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HAY Q U E ESTUDIAR E S T O 
L A C A R I D A D , E L K I N E S Y 
L O S O B R E R O S 
»intísícli> liaoe unos ouiiuitds días ciincn- oljtreros, mi osfcc oaiso, no tiiencn razón 
lo,por la ciudad un rumor que üen<r \mríi ohrair die cao modo. Bioii eiaibcn 
tádas los visos d • SÍT (riorin, ¡i.uuqm» las aiosi s tii'u.ha}adcii!ais? til rc(-)j)ieto que 
nudiLera no seaio', de lo cuail seirkúmos nos inoi-eceu aaSnjprie y coa no {i'-imos 
l ^ ' l n - i n u M o s i en aJeg.rairncis.. .,s.-,mi.i.lo sus luciu«s con eil caipiiail, sin 
€CÜIW irorcüi'durán niU.€̂ sita"Cisi Lcctoirosi, , mostra.i'iiosi optiiaa panpiiaílGS. 
afí'lar «v iá*a toros ac hraai oijwii.laH.lo E-ato mus cu vía un dleaieclho' i.ndiisicuü-
eaWs tiías ailgitmiais, otoas de imigieini'.-.ia. biíte ia uiiin.im- an sus asmnitoa y poa? olio 
qac el (-liíiw eatuvieise eai dks|io--i-. nos |K'miiM,imo.s rog-.anK-s que d^íiiistan 
u L ^ ser ul.iii/.a,do por la «Taurina die su adtituid—si es q m ail escaíilniip es-
Kiinos" para sus novilliadias. fca|s Jín -as la lian tomado—iivcapa-
• Eftc trabajo lo han realizado «le- ciLando so.iioniaimeiite sobre el caso, 
j^tos (lo la Paitrc)!!ail por cansas que No pstydtite Imcerso en modo oSgOM® 
•tiíivii la TaiMilna NTontiafíiesa, ejpcu- i'siHpo.tisald-.' «fl iñiquMino de ilos ptói-
Uiidoi':! lile las obras. Y es eil caiso que, LOS que piiii'.ila, \ ,mw eil anuo die1 su ca-
stmia die público ae diiee, los oibivro^ .sa. y eslía os Ja. situiación—ila de in-
jral, fMoliaiiiado ni «bo-ico.t'> aJ "Kii/nes» quiJimois—icm que so encueiutraiu ac-
v'a La. Curidad, ariiandiaitaírios de l.a } ítifaiJaiiieinltie La Cairidad y «I -Kr s», 
¡Klitzia de toros, oti l.órmLno/s lados que ! oída dad.: s que bia.n aa-nemdiaido di r'nvco, 
wiilii-ívn . . a.••.i.."liar iRM-ju-i-cios cnor-,'la p r imiMra a ,1a Taurina y ol segundo 
mes ést'as <los Empi-esas, que eai oí 
asauto del amvgilo no lian teniido oriía 
ni parte, como no /sea ed deireebo de 
mio'w de la Ta.uirlna. que les entroja-
se eJ edificio en. la, fedha señailada, . 
iftaiiíq, ciar liigsar a sus conduiruicioines (buen ju.icio lian dado súonxipnp» no de-
Haiirinas, cmnnbIniaalomies que no po-l beai, en eeita oeasLón, .neigiarse a ver 
dían darse do bulo, i)oirqne ello bubie- ' 
ipa sigmifioii.do un verdadero- desastre 
•pana sus intereses y porque lia.bia \M 
cojitralos finnados con niMadoreis -y 
^anadáros que Jiuibiesen puesto a las j.ümniiVslado sa caieencia de que el 
dos citadas EnupresLis en gravísimo | «•Jioieot» a las dos Emipre>.:is riladas, 
comp'oaniao. <io v -v oi.-.rto,, qaedará b vantado • en 
'•Ql sbatóot» de-los oibâ eros tieme dos |seguiiéa poír no estar conformes con 
piî es:j|.Miiiineira, la de nimitar a todos • él, como con ninguma liijustküa, los 
tiis federad oís deil Coiiiit.ro .Obrero con j tralwi.j.a.doirm ®a,nitandej;inc®. Pero 
ctocniieiiil.a pelletas poir cada, counkla'o | noscxtiros iq-ipeiraimos más: esponunos 
rtwlil'ada, que piviseoTciien, y seigund i , tfesg no por eiaa causa, sino por el im-
.rtHii'ar iodo el peiisoniail de la piaza, peamfbiyo categórico de Jia razón, ios 
ftt'eu.ado un verdadero conflicto a los paíroolnadores de la idea la ochen al 
•organizadoiv-s de diidhos féatejos «tau- , olvido, dejamdo en M-bea-tad a los hon-
rtfir»! 1 Irados elementos olweros para que •. a-
Todo esto es muy lamentable y mu- yan a Jos toa-os o no, según su libre 
dio más MÍ se tenie en cuenita qiie los ailbedrío. 
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E L MOMENTO POLITICO 
N O S E R A T E R R I B A D O I E L 
G O B I E R N O 
a la, pi iniera, sin que paira nada ha-
yan ellas tenblo que ontonderse ni 
con obreiros ] i i pa4.n)nos. 
Ppiiueisítai, causa, los trabájadoneis de 
t̂ariéaMidlea'', q w tia-nta;* pirueibas die 
ce-la, luz y dictar órdenes á criterio 
nudo. 
•A nrue-hísimoís oiireros hemos oído 
haMar de este asunto y todos nos han 
En la Presidencia. 
' MADRID, i).—JCsta mañana, el pre-
sidente del Consi'jo de ministros estu-
yo en Palacio, despachando con el 
Monarca. 
_ Al reciliir a los periodista^ en la 
n'üsidunoia, les dijo que, los ministros 
u« turno no habían despacihado con el 
Mouarca, ]>or tener que asistir éste a 
la mauguración de la Semana de Ho-
landa. 
Tiuupoco despacharán mrañana con 
SL§eyi J)«r celebrarse el cumpleaños 
uel príncqie- do Asturias. 
-Agregó el señor Allendesalazar que' 
janana a.oudirá a, Palacio temprano 
y f irá misa en compañía de los l io 
m presidente del Consejo agregó 
PFsi están ultimados los detalles de 
S|| pequeña coaubinación de gobei-
Jiadores, mañana, la pondrá a Ja íir-
¡Wa del Rey. 
, A «óntinuación, el señor Allendesa-
lazar dijiv que, mañana se propone re-
a sus c pañeros de Gabinete,. 
pra. ailmiorzar, on una linca, que po-
r ^ e n Chamarlin do la Posa.. 
i>es¡)iiés ti0i almuerzo—prosiguió dt-
gWHdo^celebrarentos Consejo de níl-
en el que tratai-einos, prlnci-
gaaneiiíte, del pj^vecto relativo a los 
A continuación dijo que mañana so 
celebrará una asamblea por los ex-
portadores olivar ros, los cuales le 
harán entrega de las conclusiones que 
so adopten. 
Ayer conferenció él ministro con los 
ferroviarios de Valladolid, Jos, cuales 
le dieron las gracias por las, disposi-
ciones adoptadas e invitándole a que 
les haga una visita, si sus ocupacio-
nes se lo pe militen, y, dé una Confe-
roncia sobre la cuestión ferroviaria. 
El señor La Cierva prometió a los 
ferroviarios i r a Valladolid cuando 
su.s ocupaciones se lô  permitan. 
Saguiidamente el señor La Cierva 
dijo que había recibido-la visita de 
una Comisión do practicante;- de Me-
dicina, a la que acompañaba, el sena 
dor por la Universidad de Madrid, se-
ñor Ortega Morojón. 
Dicha Comisión—agregó—me ha. pe-
dido el cniii|diniien.to de las disposi-
ciones del Reglamento de Policía, de 
DEL PARTIDO DE BILBAO—Interesante jugada ante la meta madrileña, en la cual se aprecia uno de 
los «off-side» que no vio el reíéree. oto. SamotJ. 
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De Hacienda 
Ro'aeión de los . derechos pasivos 
concedidos durante la primera quin-
cena del meo ilo marzo. 
Dirección general de la Deuda.—Se^ 
ñalanniento de pagog. y entrega de va-
lores. 
Poilación de facturas procedentes de 
créditos de Ultramar p r - nladas al 
cobro en tumo prefereínte y que han 
de 'ser1 satisfechas por esta Tesorería, 
De Fomento 
Autorizando a don Juan Cruz Ana-
sagasti para ocupar una superficie de 
terreno en Dormeo, con destino' a la 
constrnoción de un Astillero. 
Triunfo de un cierviota. 
En Yecla (Murcia) se celebró ante-
ayer la elección de un diputado a 
Cortes. 
Resultó triunfante don José LJore-
na, sobre su contnncante, el socialls^ 
ta Lucio Martínez. 
En Gobernación. 
HaMaiiido1 asta mañana con .los no 
a-iodiSitas el miriilstiro de la Gobe-rna-
ción, &3 ocupó drsd - suipueisíto atentado 
contra el gohemador de Baircelona, 
señor Martínez Anido, desmimtién-
doie. 
Dijo que lo ocua-atHlo fué que unos 
gmairdias traitaron, de cacihiear a un 
forastero y ósite, asaisiliado, echó a co-
rfor. 
Aleanza.do por los gua.rdi,a,s y ca-
cheado, se vió que no tenía armas. 
El revuelo y ailarma orlginaidos dia-
ron lugar ail ruanor del atientado'. 
Los reformistas comen. 
En eil ro&taiurant. La' Huerta se lian 
reunido en fra.P-rnal banq'uotc los 
jóvenes, del partido rfeñvrmisiia. 
Hubo disc-uusos. 
El plan parlamentario. 
A priimera ili.cra de la noche añan-
ddnió el miiniiisiterio do Fomiento el se 
ñor La Cierva, desipaiiés de hañor de-
jado nltiniiado ed proyeoto foiiroviario 
y de ti"íinspo«rteis, que mañana llevará 
vi Coiiiírjo de niiniistros. 
Tan pronto cómo veste proyecto sea 
FeiTocarrilos, que obliga a que los .'tprob.a.do en el Conisejo sera leído on 
M I trenesi lleven bol Win ín y al front 
mbanjo, un practicante. 
Proinotií') el ministro bacn- cuanto 
ésté i-n áu manó liara, que vean satis-
fecüios sus do-seos. 
También dijo el señor La Ciei-va 
que balda, recibido la, visita de log re-
j • • ••' i \'i \'> v.-i.-i'» i v .iiti IVII . i fr- { ¡ u e i i i i o m r e n i i m u IÍI. VI.MI.I, <ie n i« i «-
.uispoHes. que llevará el ministro presentantop en Cortos por Asturias. ? t i n e n t o . Si quoila, t iempo, los dc-
"Hiiiislins d a r á n cuenta, de ex 
*»- " • <••'' M<II <III i,ui-iii<i, in.' l ie 0111 a.». |illliM" .ly 
.11..1 tn ' ll,e sus i'C'S]lectivos Departan siig del traliajo que 
los cuales1 le. pidieron la consl i noción 
de obras imldicay, para aAiviar la erb 
 "•lites. 
AlifUS!' fin-a la entrevista el señor 
- í ende^alazar, diciendo que al regre-
^ . / f Palacio, en la Presidencia re-
v,".1:1 visita del director general de 
j . . . ".,-,l,N,"-'c!ón Local, señor Alas Pu-
yfnLiio, y (|(.| nutnigtro, suplente dfil 
Oj,,';'!'11:1,1 de Cuentas, señor Calderón 
! Ips que había conforencia-
gwHwe asuntos de sus Departamen-
T. D'ce el señor La Cierva. 
Tecih-H iVIini'plteri(v de Fomento fueron 
l.j, c^alos I"'1 ¡"distas por el. señor 
allí rema. 
En InHrucoióit pública. 
El ministro de Instrucción pública 
rofdbló a los periodistas. 
Dlio oue le había visitado una Co-
misión de nracticantos en representa-
ción de foletos los de- España., con ob-
jeto de invitarle a. la sesión do clau-
as Qoirtas;' dáriicl iŝ ije gran impiulso, 
así (-(niño tiil de nerfoinmia d -l G&dig'J 
p'-nal, con abjietiO de pode:r c 'P ra r las 
Cortses on los prilmoros días de ju-
nio. 
S ; cree quei no surgirán coimiplica-
ciones p<)ilíiilcais y que naidio £fó detor-
miinian-á. a dmiibar ni (lobiieirno, pidos 
ai lo intonitaimn los {iin4.¡.diináslt!.cOM, no 
les diaria irosuiltado. la ma.nioilira,, ya 
que todos ios.' díaáÉitíleois se ^biíidirlan 
al lado de aquól. 
Sánchez Guerra se entrena. 
Para: í-cnsi-gn.ir la. jefatura, del pa--
tiido coaiserva.di ir luchan los señoijvs 
La Cieo.'va. y Sániohez Cuerra. 
Este últinio traba;ja aic'üia.lir. ate 
paira •encontrarse en bnona.s condlcio-
ca 9a.n;.lone las leyes últ.innajnenre 
a îi'Qtbaéias en la Cámara pcpular. 
La combinación de gobernadores. 
E a í i í i necihe'•raían comíierenoiiadoi el 
jir.vsi.d ai i del Congreso y el ministro 
de la ( r ¡i.-iiebni, camjíiia.nido-inuprp-
síonios sobre la próooipiia coimbiina.obVn 
dio gi ! M'n/'.di'í es, que ¿tí ln:,rá a I t ó s q 
de Ipis '. c 1 : n o s civyjes de Valencia 
y Tarn-a.guna. 
La dimisión del gobernador di vil d> 
&3 aucadiain, ail extremo de que el 
paiedLoadcr vióse en la necesidad de 
suapender por al^iin tienipo su piado-
sa tarea, arrodillándi isa en el pii l-
pito. 
Un iiniiiiiUito (¡eisipnés tuvo lugar v.it 
ea-so. de exlra.ordina lia, «.'|IH:«-¡«'III. 
El s.acei dolo, encargado de. la s-i-
guiaidia on icióui vió ta.mbién ^ p n w l i g o 
del Crislo vemea-aido, y ia.l ¡isadfirfiro, 
tal ün^ityaaióin prodiujo en él lo que sus 
Vál-encia, señor RiLpoíl, obedece al de- ojos vi.-ron que,, abandonando -I púl-
,00 de esta.r alejado ele teda clase de pito, llegó al altar mayor, po- i ramio-
cargos pnldicos. 
Se igñoira aiín el alcance que podrá 
teaier la canubinaciión. 
información terminada. 
T í a lern'iniiado la informacj.óin abier-
ta poí1 La Comisión de Fmnonto sobre 
el proy -cío de protecciión a la indus-
tria nacílonial. 
lian informado quince Cámaras de 
Doiiii relio y entidades análoigais. 
Les aprobados de la carrera judicial. 
El mbustro "de (¡raciia. y ,| n-4 icia, ha 
rounádo a los ciinoirenta oposiitwos nos. 
aprobados en la Judioatuivi. adjndi-j .Entr 
s 
vac 
se de rodiillas ante el Sagrario y en-
tonó, con lágirianais en los ojó/s, d 
"¡Perdón,, oh Dios mío!» 
Todos los peregiriinos secunidaa'on la 
plegíuria, resuiltando nn moninmlo ile" 
una grandiosidad incompa.rable en 
aquel acto de religiosía fe. 
Jja mayoría, de los videntes-colm-i-
dían en la api'eciaalán de lo que ha-
bían observado y mi los cánticos n i el 
óa^pamo eran autloiiGmlles a aioallar los 
áfelló-zós y las súpilloais do los perogri-
las distinguiidiiis personas 
•ando a, los .hoz y-se^s pmmeros M s w atestigaaa-on la visión milagi-osa 
,'acaníes de jueces de entrada y a Jos | . .P,ir-.. eS Mudado tenante coroa^l de 
7?i3.tflntñs n-is v.LCGiciecrabainas inteiunUs .xrorfoHn M^n-r ^ ñ n , ^ T « m i ™ o i ' A'"H?S vroetiacnemanas imeiunas , Es|tado ay0r Lepica, afecto a 
! Audiencia. i l a Capitanía general do Ja Coruña, y 
La venta de buques. lakuims oíros caballeros. 
La «Gaceta» publica hoy un real • p01. 1a tairdiG oointónitia,r071 lo,s Mloini. 
d e c t ó o . d e la Riiesiéenna. por el que',-,^ (1|i(,¡(lH ^ i g ^ o ® , costando g m ü 
derogados les de 7 de enero) 17-
Cop^jo de mtótshrc©. y -26 de enero 
lo de mian-zo y 28 de dhcneanbre die 1917 j)a ic r i^a 
y 22 de octubre de 19(20.,del mimistro i proidlgdos6 de la Montaña 
oneidain . CiniC;r̂  ' tmlÑajj o cpnivejncer a los i • • -1 • M 11 ms. de -1916, dado por la presiidencía del ' ^ ^ ,]l;ll,ía la hl)\.A ,,,,, 
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ANTE E L CRISTO PRODIGIOSO 
os aíiiorificios que ésitos sé iin\])Usieron 
por el < a islo agímiizanite. 
Murílins peregrinos biiicieron peni-
L.3 QP9ncSlos3 p G r 6 Q r ¡ - ' " 
n a c i ó n gallega. 
Como oslaba anunciado, el domin-
go, en un, tren especial que salló de 
Santander a las 7,4 de la lina ñaña, ¡39 
tiiaisiliatliairon ¡nb pintoresco- panel ni o d." 
Lliíriipaa® los pejiegnlnios gallañcos que 
baiblan llegado a muéatina (lindad, el 
día a.nb-iior.. 
En todas las esi aciones del trayecto 
fueron sabnlados los axcuu-yiloni/i^as 
por los vecinos respectivos. 
En la estación de Aingustlmi recibió 
a, ila pinitigniinaicjón cíl ailcai' ^ y los 
concejialeis limpiioniaeísi y •el anciano y 
HÜWOCO de la! ilgüieski ele San 
pan y agua liasl 'a. el regreso a sus lio-
I ga.res, ofreciéndose el caso de que 
íniucbos de ellos, después, del viaje pe-
no>|-.ísini.o, I!rearen en ayunas a San-
tander, recibiendo la sagrada conm-
n.ión on la. iglosila paaToqnñal de San 
Fraiiicisco. 
I Los po-irogninos rogre^i ron a San-
ta-nder pasadas las ocho de -la no-
che. 
' Con idéntica solemnidad se reipitió 
la excursiión a Linupias av.-.r. mar-
chamido maichos oxcurí--i: o mistas, des-
pnés de las scdeiiimlda.des reiligiosas, 
l-en dd.pccciió.n a Zairagowi, y Covudon-
Desde esitos puntos, y on trenes coen 
•mm&o jianroico ae ta (i, uiosm ue san (i)iniad(0(g eispenarán arresto de los ne-
Pada-o, sonoir MiquiGili y el capellán ¡Cp0griaiOlS) marchar mañana jun-
!tos, en un con voy especial del Norte, del Cristo do la Agonía. 
Pasado el puente t̂ ap -raba._ a l o s j ^ ' ^ de pu l ida , 
•ron KM-, s la, Cruz alzada y oí males, T% .rtecino.íM.d.a nu-rmie en lamihiias -se 
ud 
Este 1 i I A la Asia.i'-' i. a a- '-
S i f •l',v (lno - ha l l aba dedica- t rocíen tos delegados. 
teftlátfL 1(íio ('ie líX9 cuestiones aran-
ac,.,,,,'!1'̂ , >' 'le l ian sport es, asuntos 
sura. do la Asa.mblea. que tendrá lu- U.QS on lionupo opoi-tnno. p- ro pgr 
ga r a nll imos de la seniaai.a actual. | albo/ra eil que tienio m á s p,r¡ iliia,lnilidi-ii.b'3 
l.e. dieron cuenta de su.c, .deseos de.die éxilto es el laicil.uail minislro ¿fe Fo-
que sean ampllados los eslndios de la'miento. . 
carrera, in.-lnso con el bacliilleralo. a Los maurisías. 
¡o .cual se onooe el decano de la Fa Los diipni'.aidos v senadorrs ma.irri:^ 
cultád do Madrid, señor Pecaseiis. tas so han reunido para cambiar im-
A la Aaa.i^blou. asistii-án más do cu a piK&íónes ocorca. do la situación p-ir-
•!i"n>hntiar'i.a. y .'eñailan la línea de con-
precediidos de la caml llegaron,al tem. ofmcáó a 1(l parogaunaei.Vn gallega f 
pao donde se venera la lioamosa una- t.1(n cílll.,¡n0)sa como el reoibimiiento. 
gen. , 
V,,AIli se, crilebró coBnuniión. gonoiral, 
ob-iá.ndcí;-.e a conliiiim.cii.ai una misa 
scjiemnic. E C O S D E S O C I E D A D 
Cese. 
Ha cesado en el desempeñó del car-
go de fiscal de Su Majestad de esta 
SoV10 lc® cn'illle^ había coníore 
éiuaau¡Sy cm 01 Dil'crU,r y'0"01'111 
Eiti (día se discutirán varios e\lro-. daicta a.segnir. 
míos relacionados con la clase. A sancionar leVeS. 
La «Gaceta». ' Mifi.fiana aniblrá a Pailiaclo ta Mesa 
de| Hov publica la, «C.acetnn). entro otras del Congr'SKI, âTfeáfidñdé poli el aoñor 
Ibis disposiciones siguientes; Sánchez (hierra, para que el Monar-
j Ocupó deapués: la sagrada cát Ira 
eil. di'^vo n Llúfiitraido pairroteo die ua.l-
das de \"igo, pronunciando un e|o-
(•Uí-nlÍMimo s - M i m ó a i . 
Apu-nas c-onii;-:ii-/ado éste Se produjo 
e : • tc{y p.-regi'Lnos un nHiviniionlo I Audiencia don. Gerardo Vázquez Mar-
iii'-sM,.,,,!,, .jlinez, por haber sido nominado prtv 
Unas 1;>0 personas aproximadaanen- d Andioncia, provincial do, 
ItiC coniem/.-.u-on a exclamar liaber vis- J 'i , ' , ., 
to ái niibi.gro. (Mcnsie por U. D . de 25 de abril ulti-
Li-s r -zrs y las suplicas en alta voz lUO. 
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E L M E S D E M A R Í A 
ondo j>eiTÍ.hír a título fio. indemniza- tiiicnc, dcteniéndoise a aclarair la difo-
Estamos en el m.vs d;0 'niiiyo, qu. 
el mies de Muríái Vieî e cuargádo 
II<M«•••: Giojan|iL)s de esas l inios para 
po&ÍLtar en leía altiwea de nuestrá 
ctópe muy an iiada. 
P e r o nuestra inadit i1 lá nu«3¿e de 
Dios, y no se coukplaí piecisaiBaftle 
en kür&s térronalfrs», que, una.ve? oíre 
eidiQis, ge ihai i íiítan s in dai* irntu: 
ífcffií'iiplá-cesc én las Horas deJ espíi'itu^ 
que fractiüca.n para la v£da e-tema,. 
Jbléivcniiois, pueSj a sus plaiitais l a s m á s 
])ivci.osa¿'i lioares de niiU-yO; pét'ó coniio 
SÍJ'U'hodO (It! las V i l Uldr;:.. UjigtíCaS Un-
ir- (1,1 abluí. 
Toda-.'- las vn'tu-des oon did agrado 
dfi la Saiitísiniia Virgen, de quien to 
ftas fueron ornamento; pero hay algu-
nas de' su piv.dili ;T¡('.-:I, COHló la ÍHN 
milda.d. la pureza y la ctiridad. iVr 
Ta Imnqilda'd so f«jn;"i,éíió comd eseláva 
a la V(:i.u.iit;Ml del Señor; \- r lu |)uro-
za llegó a) cniixei sai- fanTliai nuihlo 
fciOri les? i'üi,gei( s y nipi'ecu'i sei Madri-. 
de Ules: pcii lu caí iila.d :dguíó a Jissüá 
¡hasta m Calvario, y ya wLe rió pudó 
RWM ¡r écu !•-! en la ci nz. po ofreció 
GÓuio víctima c.wi VA v fué n llCÜi', ada 
Idrea .de eelesitó arama ante los 
•< de María. 
(SlOn, cu. vil ¡lid 
R. O, d" 10 Úé 
latida él c u re; 
adicional. " • 
—Incoar al corn-spondiente' 
lo d i - ¡ i i i e s l n en la 
chi a n rilliino. rorniiu-
londieaite pi aáppu.asitQ 
pi-oioê  
es v a i 
de, aiítaí 
de- l l ' t ' i c i i r a d que de todos losi tani iploajpimiento j u d i c i a l [xu-a e l c i d n o de di-
íiAr'se a l e v c ñ h a - i a ••! trono de la . . l l . - i ia , l f,.,. „',, cant idades devengadas pm-
I d o g i a c i c : . de la «Éféndita entre toda 
|,; ! a ápla i^ar l a d iv i -
t r a a r solide his hbin-
inií -i ¡ri. i í l ia . I-.-Ias V 
ah - cTái fan p r ó d i g i t i i 
sn i a í z . íjíie esi l a ' fe, 
«l 'i n de S a n i a Isal i . ' l , 
fUé l»Í:! iaV(-HUf-
cn su esjui itu 
nu justicia, y 
bj !5 la d i V ¡ i i ; 
la.s id-amiáí vii 
éaínénte sobi e 
l i in - !a <-i!,- !, a! 
l a - Sant|si!¡j4i Virgen 
rada. 
"S', qu.íNivm>••:-., nii;--, lainrar delíjda-
tfíé¡t$é duraiite el me! ' i ' íaaya a unas 
t r » buena Ititfl.dré, \ •-itrim sin cada día 
en su i ' n a !('.: y al pa•' q ú e adornaiiws 
de vicJíia-. azucena.s-y vcfc.i\s éiis al-
ta ro?', Dfi'fczc.fUnriV'ía nuestro eorax'ón 
oñm no^lo de IniniJldad, á(¡ pmezá y 
do caridad. 
Signii n.di 'a - laidlas de la (jila ©9 
I'e.ina d d Gic-ió, caiv.- acali..-- de nuefv 
1ra,, |>eqpeíiez y mi-. ' l ia. (vfrezcániionof? 
la--- mu ja i as.), l a s du lc í s ima^- pra< o 
da! • [{(isiario»; qnc sa Reanime la,fe a 
' a luz tí© las . taina-- V.crdadCfi n a a l i í a -
das S e g ü p el m é t o d a t r a z a d a en al l i -
la iln (.Ala,-, de .María,», y i-pia dr tedna 
la s cm a / .n iK' s i :• i ot'.1 í a rv i e n I • • la li>ilia.. 
l,dcg.aria da ja, « S a l v a » , j u r a que a lin 
m-a-i | .-i le d a ii todcs, pin :Tu:ada,s. y 
aml elli a idas .-•ns a l m a s con la g r a c i a 
d a [oa S a c i an-,: litas, ufrerai y entre-
^ai'Ke an m a m de l a S a i i l i s i m a Vil-
a i . r a í a (jila Jas CUStodle'.y loá g u a r -
de c i ¡ci i p(,- . :-.i(>n s u y a . 
N o -dejéis) de h a c e r extens-ivo a te, 
irlos lo,s pin blbs t a n s e ñ a l a d o be i ie í i -
e¡( : no ( \( j u y á i s a n i n g u n u 'de e-t 
cmici- oto da ni ac id ia .-. Los pu,. t e n é i s 
a \ u;of ¡J CI ( argo px¿9 p a n lapnas , eqi 
una (,|(; i j las 'ha l la i (a s Un a i i i iano, V. 
<a i a peí sulia p iadosa «pie, ajea, iana 
(la pac vapulees, d i r i g i r á (aa i .uusií 
ion • alie'llas ( ¡al á i a ' i d S : y Ve: i trüS l0 
pr . a l i i a l g ^ t í d í a . dioiéiiíjo lo e 
J - l - a i a i a , . - (pi:- s i l \-an da pat'Uio a. 
' iVftr. E n la s p a r r o q j i í a s c-n -pie se) 
|̂ ófibi< y lo j i i z g n e i - c . a i v a o i . ' n i a . pu 
día. ! .'Ii.nii.-iizar lu-á d í a s la.-: Ko... coi 
la expoSTicjoñ d-d. S a i n í - l i i a . Sa«- iam- ' ! 
•I'-. o -1 i m i l l a •ida a lo- lia'es a ve la; 
y o r á i pea la,..-, nace&i^lades de la fgk 
r í a . de Iv-'pa ñ a y (ir- mía.- ti a (lin. i-
a l l í ' (I a a a i a m i a i i t d de liÜV'étroi add 
i :Ma Sal-yaílieir, pi'.dicmld hacer m 
y a - las iiidulgéiui^ c o p c e d i d a ^ ú w 
ild al (¡na V( l a s i ipi iara. (fiiinci m i i m 
tos, y a lados lo-S ( i n a a,- '. ia.ii caii de 
vi c ' ó n a I c é i ¡ a n a, i-'s de « L a s lloras»; 
«oniio. s' .eryñs. elof s e ñ o r . , p r o c u r a n d o 
cuniiplii" su adora.! !•• v o i u n i a d . in l ima-
da. en sriíi so utos ni-andatti lentos, -y 
c imliati-Midd s in í i é g t i a ni da.-caai • i > 
al a m o r |)rc'|,i.', y la . : •• , ! • - i l-ia, fúflésitá 
r a í z de tede-s lo:-, peoadps, p a r a q u é 
n o falto en noeod'itvá l a Immi . ldad do 
en lcnd' í i i i . 'n to ni d,. 'eávazóVi: l ir i i | . ia-
riiios m-iestrá a.lma de 'as m a m h a - la l 
adtctíi'iWas cotí el c'o-ntagió de la, 
concupi seana ia . y m o r t i f i q u e m ó s l a s 
pastal ; . - i y deSf-OS ea ina lav . pitra qu» , 
l i l i - el V - y i ! it;;, ¡"nada' o í r las san-
tas ins.|>irac,i<-n(-y y gtvrAy de bus du l -
y m a- del divino a m a r : y, movidos do 
i • a a n r casto, proco reinos oue Dioa 
y- -a' -M todo, y .-"aiapi.-. glm illc-ado; y 
na (l( - aaia-i ¡ i - • loistn lograi" que .- i-
quina urio, enti-e IOÍI e-xtra^íad^í^ 
vanun a la f -ala d( ! bit n. y .a n d a 
con nns'rosi a d e j a r U n a flor a los 
pjéá do la S a n l í - i m a Vil'geu A l a r í a . 
i C u á u t í ' i s te e s p e c t á c u l o ofreco-rá a 
IC'p oji s de la II.•ina, d.-l ('i. lo <•! .-spi-
l i lu r l,c a ado por lia mei . •dni idad. y 
el, c o i a z ó n emlnriM idd an que no Í)f6-
ta id s iqu i -Va m í a llor! 
V púa5 (Jiie 'as l lares del a m o r do 
? i i a j í a no v ivan , ni prosperan , s ino 
S$brc al ¡aJId da !a, fe, dadUpiemoiios 
crin atiiiTiico ail c ú l t i v o d - es ta p l a n t a 
d i x i n a : a p a ñ a n d o de su lado todo lo 
que impide su d a s u r m í l o y p ú a . l a so 
l a c a i'la—los pai isaiai - uta.- y deb.-il.-s 
carnal".^, has \ e s ¡ ' d i i s I n i n o d é s t o s , l a s 
mala.s. l ec turas , las a-nc-iadas. y re-
T l i i o M a . - , pe l igro-as , los a - p aat ;'i a 111 os, y 
( l i v e i .-iiaias i c u i i d a n a a ; y ío im' i i íá .n-
tliOla cao. paia-a l e í a n l o s sa.nios y do-
S'; s celc-sit iaíoi , i;ofi a s i d u a n i é d i t a -
¿tón da las v é r d a i d e s ai a n a s y con 
perseverante o r a c i ó n . L a o r a c i ó n Ue-
g á r a al cielo y abr íFá loe r a u d a l e s de 
la g r a c i a , que desciende copiosa, c u a l 
l i enéf lcd riego, p a r a a v i v a r l a fe y 
lanno. - a r y h a c e r f ecundas - l a s v i r -
tudes, o la- Hoi •• que í r m i i l i c a a pa-
r a la v ida ctei l ia . 
Hace-d, pues, a n v d i s i m . a s coopera-^ 
d o; i-es, vene! abb--- r . a n o e a - . laiead que, 
]u< pueblos • • pi • r a i au con guato a, 
n ' . la 'ar d i g m i m e n l a al m a - da m a y o ; 
a. ol'S.-.-qn ia r aaiao fi ! .• •• IlljOiS a la m á s 
amanté antre to-díu lá« maf irrs a fla-
Fn l!| de a l a d da Is-'-s pnh l i ra l . a e.-
ia laa-mo- i cxhoi t á y í ó n pastoral mias-
1ro vancra i io y saaito i ' ia la . io ,101 i , j 
I a r (U .-aan.-a). o] c u a l |r|-o|as-.:' - a a-
pi • l ina (lavo» ii i iai ní^'a'ai a la 
gen . ( á a o i p l a a i a --.. ,ar reci rle. y sin 
• ;a i,, i a ,- id a an al mas d.- m a y o , con'-
ia i l iex o b í . - i p i i a s - p a - a h a l a m i i a s lio 
a- ji lio a ftU tiíiílgC'jii y (Afj ' c ía la e 
raza di 1 o-íic-'d parvo: y l i u M a r a desaíi 
do. e o m u i i i c u r a todos/ sus hijos ,.• 
ímMor . u i a . a n l í a l iaeai la M a d r , . d; 
I d o - . rCon q u é (I \ a ; i; n y eanfni íia.-
biaba de e l l a , y q i l é aol i l ianza tan ah-
•:•'••:•.• . i a n í a en sil pi'ol •( (•¡('MI y en sai 
m ^•••; iem'dia I l 'ar . -^i Iré rpierido pe 
c o r d a i o s a i - a n a s p a l a l u a s da S . S 
dust i í s h r a d c - l ' r a d a s a la V i r g e n . ..«(•• 
coro de qu'1 las. t e e r é ^ c o n la m a y o r 
ve.nera(i('n v icspcto., y • de ipie nfa 
s e r y i r á i i a todo® d-- piul-roío ("-linio 
lo | ai a (pie ca'.-liremos aSte ftflO COTÍ 
(:i a( i( nia fervor el mos de la.f Flores 
Cnm-plamo- . la--- . exborlacione-;, da 
S. S. y íió d •¡.•iiaV- un sol-) d í a d -
< l ' n d r nu i l ioi i ianaja di- a m o r a ¡h 
V i r g e n S a n t í s i n . ; , . 
J A C I N T O I G L E S I A S G A R C I A . 
. V i c a r i o C a p i t u l a r . 
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J U N T A DE OBRAS D E L P U E R T O 
L o s b u z o s piden 5 0 0 
pese tas m e n s u a l e s de 
sueldo. 
í t ó - r v i i c i p i '¿Itadlova pao- l a J u n t a , a 
a\en'as. Iiid'.ias en. los mue l l e s y zmia, 
do sea vicio. 
C ó n t e s m r a l a c a r t a en que Se so-
l ic i ta p a r la ( á i j a C e n t r a l del C r é d i t o 
M a r í t i m o un local a p r o p ó s i t o p a r a 
P ó s i t o r a s c a d o r , que no es esta 
c m s i i o i i de la imnndienc ia , de l a 
J n ni a. 
—So-meter a. l a a p r o b a c i ó n de é s t a 
'•I nuevo a r t í c u l o a c l a r a t o r i o a l con 
I r a i n da ai l iando del muelle n ú m e r o 
3 de M a b a ñ o con l a S o c i e d a d 1 b a r r a 
y C o m p a f i í a . . 
Despac ' i c o r d i n a r i o 
'* S e e n í r a . d e s p u é s m '•! orden del 
d í a y si a s a m idiiados los- siguiente; 
Itsamto* del de- pa: .b.i o; d ina l io: 
- Qu -da . nial aaía. ta, . l u n i a ' d" ni 
flictíMiiep d,. la Cáma.ra. da Coin.ercii 
: alil ••• la imal i ' iaa: ieii da til pi'o,\ BCta 
:|a tai Ta, de p a s i ¡ai as. 
S • a y i iiHia. el p r o y e c t o de mia l i í i 
Rac ión i n ! 1 c o n l T d í ó para, el aa rían 
de a ! moe l lc n r n a / r o 3 por. la Cbm 
j a ñ í a l l a n a y ( a a n o a ñ í a . por, cinc< 
y ¡•o la c a n t i d a d de 25.000 pose 
l a - a m i a l e s . 
1 ia- (aa • d i s e n t í bi .Tunta el reglo 
aa. ido de la A s a a i a e m u de l inzos 
bilí m - s i l ieitan mi sueldo aé oim pe 
• : . aa nsuatcc, en vez del miso io di 
SOO que a l ío i a, g a n a n , 
I a. -ai.'--- de a lguna, d i s c u s i ó n si 
• aa ida (ju - pas.. a estudio (La la D i 
I^.Ccióm r;:,a 1.1 Ilativa,. 
• fu •da efitei ada la '.tunta, da u n : 
Rea 1 eaah n a n r . d . a n d ) él nlajt d' 
mñ fí V m i -npn .-tras ¡:ara el e jerc i 
bio l'.i21-2?. 
S • l'-a u n a -•- l ic i tud del a r m a d o 
don l-'raia l-• o C a í c ía i i ' re tand ien í jp b 
,n(-a naca')ii da dai salios, por e s l a m i : 
d-.d va-P'Ot «Antoii 'ai.». y té denegad; 
pm l-| J i m i a tal pi •' lansii 'n. 
Ta i i i i a i 'n -'e da c.ón0¡ciniionló (le ni 
d¡ a-' e n dei i .ng^ii ieró director s a ñ o 
j-tlnid- bl o, aia .' (.a da |a péltictón (M 111 
maielli- por la l ' i i ' ó n da R a r c o s Pe.c-
- i ia": . - V sa aem. | ' 'Ti i n v l f a r a é s t o 
a que d e t e r r a i n e r í e l s i t io que l i an d< 
.c,<3Upar. etc. 
—Son a p n d i a i b - s íaiS cueiita.s de 
mes da m a r z o , oue dando sobre la me 
-a i a - da abr i l r i l t i l l l d . 
¥ no la i ldamlo ni/i-- asn i l los de (pa 
I r o l a r so leva n í a la, •sesión. . 
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T e a t r o P e r e d a . 
lamcMi q'uio h a y e a t i a úmüs jmn-; 
tíbiíiil y fotóeia;, que aunqn-- ti.-nao tú 
miismia, (gionieiiaioióu, l a sogiunda íes lu 
"eMMiisiio,m> y ilia prhmn.a éü é'^njaMló 
da ha- i laioamtos qua la inl-agran.';: 
Sfié -cviplicó lo que sao fciinniais r e l a -
( a a d a s y fea ni :.s ijo-oy •el,ivas. J i a -
la.icniilo Viar fcjjtni IVJSWliOS! e i j í - a i p h ^ l a 
axis :.: ncóa. d e a q u é l l a s , con rmdepeii-
tl .acia • de l a . i p r c y c a l i v i d a d . 
D c s p u í á s dte babki ir •cié l a «Isiy de 
d inr l ida i l» etu e s l a s t-Krimas. y de a- ' 
tudiiair leí-, t/iiiánguJoiS y ouadri lá l , . - r ía 
cciti'(pleitos reki,c.ioniaidü®( se t r a t ó di 
l o s s i - a anas a,rim;-iii,co,s puiiUniiIcs,, d. 
náiyc-is v da pibnnoia. 
Sa .l.iizo- el asitlldio da la prc..\\vt ivi-
diald' e n l a s ícirniia-s .de prinrciiia cate-
an .'a.. ;i,nia|'iizaiUi.lo ha,1) pirmiu.^ piars.-
picictiivais en suis diisilintos casos , y deí.? 
p u é s d e ibal i lar en la. t igura Inter 
pues ta de los ci'er.r.cinitos dables, 
resolvi i í j corno uui^iicación de lo c,:ch' 
cil prolilcmui dle üiaJlar una i act;a qu. 
[ftcuie ia ciUiali» que 83 c r u z a n . 
Teniriíiiniaii'O'ir l a s icanifienencüas con a' 
• a-ludiio de l ó s 'büioels iioaMiOigrálicoe, s,i-
tuados en ¡eil •m.iisimo plia.npiWio cOnc-éi)-
l r i c o s n i .pierspieietiivos, viieíii.do l a s pro* 
pii-edaides die l í n e a , que engendrain^ 
! invesitigaiii.do l o s .piuiiitos de In ter ' 
ftetnción dio u n a r e c t a con l a l ineia «de-
[ e n n i i i a d a » por tres fiaiscs de elemen-
lias e(a'respond,iein.t,es dip esos bacc-s. 
C i r c o d e g a l l o s . 
D e s p u é s de La, suispeniSicm del domin 
go iprisado. ipiana, i r l o s yseiloreis gialle-
•-os a perilv-.r a Ri'ilbaiii (¡[inliire aíi-
c i ó n i ) , y c o n um llieno irebosa'Ut©, a-
c e i l e b r a ñ • l ias etieitie pieleias an,uiiwriiaidía.? 
a l a s que iiiivis n tan ' ga l l e s «-Fénix» 
K l a i i r a " , «El ni «oque*, «Ni íüo» , "Al t ." 
¡VLiirandia», «Eaaaipo», y. como debu-
tante l a galleira «Ettoiiapes», con t m 
l>o]los que fue i o n l o á n e j o r de lo p^é 
i sa lado pcir BU bravura . fV- Jo bien 
aues los -que r-lsta.ban; los tres g a n a r m 
per rava., úiuncpie (i « IÍSL a i p o , qu. 
• a ' a f i ló e.n l a s -gunula .pcilea. coi 
ni i 3-3 y inediio ••l,'lora.n-"s», cjj&hió ga 
lair. i p ü é s i - é í oimlgo Ptójpe sloi^ó m 
Kill-'lo que" no d-sinon i iría (ta sin ni 
.•al: peí d i ó m á s bam por nia.la - a a-le 
En resumiiCin, l a s p-r-ilcas buenas , so 
ar. -a!i i -mlo IQS p i ai,, a d o s pifa « F i o , 
u n e s » , c u y o d u e ñ o , efl (bistúi ignido aii 
•i.aiado dcai (¡u.nii-i sr.'ido Ip'1/.. y 
i r o p a r a d o r n u a s l r d a ^ / g o Id-sá l 'ue i 
a Troni . i ••cibiififon n i u c b a s iVliiail a 
aionieS, V ©n v e r d a d (pie las iíi:aiipcían 
•M.ir sair la li.ni.i-a. il'oni.iia. de qu¡.e -ai 
Sa.ntfi.tb-d- v imlvaní I. S lieiii.pds d-- la" 
--randas paleas y (b' los gallos m VCl 
( ladera r a z a ; aboira que li.aaan t'a,lia 
con trar ids ; p o r lo taihitq, . s e ñ o r e s ga 
lloros, -a iccluir e l réjate y no m a n d a ' 
a l c irco gal los que e s l á n m e j e r BTi 
i a c a z i l e la . 
PUYA Y MEDIA 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
\ c&lelíró su s,e-ion im iisaa). con 
c a i . í c t a r de s u b s i d i a r i a , la . i m i t a de. 
i da as di i bue i to. 
i)i(/> (-ooii 'iizd a las cinco de la tai 
de. pri sid''aido doil M'ide>lo IMuairo. 
y s:' enciail raba.n pia'- anlas, el ingo-
niero d i i ea ior , s e ñ o r l l u i d o b r o , lOí 
\ o i a i a - - ñdi' . 's l l i b a l a y g u a , M u ñ o z 
I n c e i a . I •asten c; b. a y l a d o y el se 
c i e l a i i.» si ñ o r be,yi i ina. 
I na vaz l e í d a y a p i o l a d a el aeb 
car i ( ai aii(ii(.'.1e a la Se.- i ' ¡i celi-brad; 
. 1 ; de id ril pi(';ximo pasado , fué da 
da i i . t u i a de los a c u e r d o s adoptados 
por la, 
fomiEion ejecutiva 
Si n las s iguientes: 
S a l í - l a c a al . si ñor jefe de Obra..' 
S a l l a a- de la pi a v i a c i a . da-da ej naa 
do a b r i l , l a . c a n t i d a d que le corres 
ivvvvvv^^,vt/vvvvvvi/vvv'tvvv\wvvvvvvvvvvvt^--vv» 'VXA-vvvmvvvvvvvv\x\vvvv\avv».'Via-vvv'VA'v\AA.v\-vvv 
L A I S I I I M A 
S U B I Ó A L C I E L O 
D E S P U É S D E R E C I B I R POR VIÁTICO LA PRIMERA COMUNIÓN 
y fortalecida con los Auxilios EspiriluoJes y la Bciidlclón de Su Santidad 
a y e r , d í a 9 de m a y o , a l a s s e i s da !a m a ñ a n a 
Sus padres, don Walerico y doña Florinda; hermanos, tíos y de-
m á s parientes 
RUEGAN a sus amistades asistan a la misa 
de Gloria que se celebrará hoy, martes, a las 
nueve de la mañana, en la iglesia del Sagrado 
Corazón, y a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar a las D O C E del mismo día, desde la 
casa mortuoria, Cisneros, 31 (fábrica de curtidos), 
hasta el sitio acostumbrado, favores que agrade-
cerán vivamente. Santander. 10 do maVo do m i . 
«Cómo se hace una película.>> 
M a . ñ a n a . m i é i volas , se p r e s - n t a i - á 
(Mi inii'..--t ro- T c a l i o ¿sfté m ig ina l i s i tm' 
aspe,-tari ilo que racorr.- ea n i un lo. ae 
tiia,liiiente. la.y. p-riiicipales s a l a s de 
los (-.alis-'as da I v s p a ñ a . 
¿NÓ ba e i i \ - ¡ d í a ( | o usted mi i iea la, 
p o p u l a r i d a d y la s i m p a t í a de loa 
ui a 11 des adores , c ¡ m a n a í o g r á l i e o s , ' 
r i la . - np olvide ipie us led mis ino pue-
de <«fllmar>) una . |" b'cuía, (pie sea l a : 
adiniraí - i i -n d-al m u n d o enl 'io. j 
F.n al T e a t r o I•'.• 1 .-da . a t a r á n m a ñ a 
•ia, a la a,Ííipo#ÍC!IÓn de usted, tr í . ' se ini . 
'lente- RguriiúS en el arte c i m - m a t o g r á -
Icc-: M r . ('.talsdone Actong (el m e j o r 
a ' ia ( | ( ! de la. C a - a (tFoX»). M r . VÍCs 
al" M a i a a l (al ex dii 'clor (le lo?, tal le-
res i-Cían 111011 Ui'' y M r . l í o b e r f Ive i i (el 
la'a- ce lebrado da los e -cr i toras para, 
i su 11 lo de p e l í c u l a s . 
Todos-i losi es]iecta(lori\c rpa- a c u d a n 
na .ñana . al T e a t r o Pereda a p r e s é i s 
• lar esta, m o d e r n a a t r a c c i ó n , se v e r á n 
•eprmli.ci . los en la pantal la , el p r ó s i - COl,TOQCioniaa 
i'̂ ) j i i - \ , s |>airi> lo guie sie ésétíiJSL bóasrtiefgtiáieíóri ác-. 
i m i a n t e la P- i inanenc ia en c a n t a , , . - ^ p . , , , , , , . , |:1 . ,nnt. 
ler rio c i tados a,rt.«ta.s se « f l l m a r á n » , „ . , , , „ , , . j , , . . . H e . H o n a 
S e ha so luc ionado la 
huelga de a l p a r g a t e r o s 
i (".uamlo arioelia 1 -cil- ió a los oeip^C 
s -nlaiiiteisi de l a 1 'reí isa 'al g p l w n a d c i 
c.i\il s e ñ o r l' . icli i , fes db) cuenta ;b 
ba.b-T qnadado s duciioiiado al conflic 
to p i idiant" d " da lia.ca ai-vnipo cid 1 1 
leía dueño: - de fábiricais de a l p a r g a t a -
y ' sui-- oto aros'. . 
S e g ú n a.coirda.ron a y e r , h o y r a í a n 
da.l m SUS ¡l-aibdil-'as. 
1 A n¡;.i.(!i:i!'» '-I s ^ ñ o r Itiailvi que bm.bía, c 
labrado rairn.ii'n la .Imita, de Proitoc 
••ciún a ila, Inf í i i i ic ia , dospiaic-liiaTÍ'do ami 
tas (te tráiiTiiite. 
T a u r b i é n &2 t r a t ó die r a c l n i r ©tí m 
al coucciidio «'Ma'udíma 
upa Ib .- liSUntos de m4« novedad (pi.> 
engan l u g a r en la iioblaci.i'in, síéndo 
la\-ados a la pi ' i i l 'dla del l'ia'eda a 
Utt Voinl iaiiat ro. líal as . 
la -., «pe ima-a . (pm a c u d a n a la g r a n 
ea ion infant i l del Jueves, a pr ime ia . 
' o í a da la tarde , t a m b i é n s e r á n « i n a 
O'edonadosa) por oí o p e r a d o r de: la 
<Fo¿>), y el vi 'i ia-s- podremos contem-
die .Aiin.urrio y sa coi ivino en rac lub 
en &} convviuto die l a s r&vtefFíHídiaiS' M<i.' 
diias Trindajri tes a una JOÍVO.II. 
i I a .1 iMi'ta irprobi'i una. inoriiói i . pi-
dliil m í a ila (ira.n O u z d" l l c i r d i c i M i c i a 
pitúna (ll (auiocido cabalb'ro don Isi-lo 
ro (bd Caniipo. paira ]iraiiii i i ' l- ' s u s d../ 
; Vv'l'os a n • p í o (t' b s 11 a a- Mados. 
•l'iroy^i.nitciido pea* (pié imolivo 110 ba 
1:1 pontalbi lipa nuiiic;-osa. c o ^ auti ai / 'do al mit in p . - . ivedado p-o 
i c ion de c a r a - benitas . 
•.Meada m .-a-, no dejad de p r e s m -
•lar este eap. . i . ácu lo que lia sa lo la 
i d m i i a c i ó n de imb s los p ú b l i c o s ! 
,/vvvvvvvvvvvv>'Vvvv»Aavvv\/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvi 
EN EL A i T E N E O 
C o n f e r e n c i a s s o b r e 
Proyect iv idad". i i 1 
Se c o m e n z ó la p r i m e r a eonferoiiiida 
oxiplLcaado lu (pe- as l a u/.-oinelna pro- do úniCiai inmto asiiintos 
yiefitiBwi^-fcaiii u.-iaida en «fepóís paisas 
l a s eil'cuioiiiitcis comiuiuifeltas die e s t a ¿iiü 
(bul. y ÍCM.I t o m a r piarla en e,l c u a l 
ba.bíOiit l legado a S a n l a a i b r bjs a., 
irocidos p n ^ >,,- a mi i . s tas 1 .a 111 o 11 >Mi;gsy 
\ i i i;iiii ¡a. (Imi/aiJia/,, coiib.^l- i d g-U^ei 
n a d o r (pía no li.abía bacilo m á s iqm 
ouiliiipiliiir lo qilia desi!;' h/aiOfi l iainpo nia-
'ir1 oilidiamido1 al ( ¡ o i b i l - r í io sobi a a i a 
cba- ' d-.1 pr«.ip.agaiiidjis.. 
y ^Ttrniliinó ¿11 s.-ñm- Hicini siu c b a r i a 
cali Lp|3 I" !poirlero< dic iendo (pie i a m 
InV'-n éé ba l i í a . rcui iHlo cu sm d.-sp.a lio 
la J'lOTlta da d . a C a r i d a d » . d,e«piacjia,ii-
de trámite. 
la-i y cil nuestro, . b-
anaia lio sola-
o .de visiia qíei): 
sai-rollo (pie ai-
do jet pi cilla "a 
•indo ,MI imipcr: 
m.nl/ ' de'Sidü-, 
lítico, |)o,r éi\ gnaiii 
IZÚ .'.-i j K . a o ^llampo y .fa ganivrali-
itad asi mibi os,:i .-pi.-- pivs|-i a sus T--
'• Maiios, ¡ - ' n o tiamildén las apü-
' ' i ' ;a - i l o i i d i Ira, ido .-.nsltiil u v a l i d o 
pria ediai i alos ana.litiii os penosos por 
Jiiclodos irraliaMS s iioilloá, pres-tando 
,U'i andes n c i i u - i . ^ ail dUiiljo. a la Cons 
tiaíCK íñw y a. la física. 
.- • indico ()'ll,a lo que di-ft-H.aieiy U l i a S 
.^-eoinel.rías de o.liras. por ej^niipil,., la 
" l'roa (-1 ! i\a • da la "'(".m 1 forme"; es de» 
c.ir, lo que diijis ca ra,ct,aii¡/;a, es el gru-
po de o para ció ir s eiiiipieado en su (':•'.-
indio. Las t ransfo'rinacione'-; dd g r i l r | 
po pro-yed ivo son iin ( ( O i j i m l o 
^ ¡spe,m,!- y aéceionm. 
m m M i de P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la l-Vcidlad de M'(ali.edi,a da Madrid 
l aaisnlla da ÍO a, I y de I res a sais. 
Alameda Primera, 2.- Teléfono 1-62. 
CIRUGIA GENERAL 
Iv-aiecia.Iisía t-n l ' a r l o s , Idi í'-i na .da ib s 
de ¡la M 'Ujer. X'ías irrinarias. 
Coin.sni.lla d" 10 a I y de :! a 5, ' 
Amos de Escalante, lo, I.1 Tel. 170'. 
j M o í a L o m T e r a l a l i i o 
ABOGADO 
J Procurador de ios Tribunales. 
VIII C O N G R E S O METALURGICQ 
L a s e s i ó n inaugural, 
• A las nueve do la nocho de ayer, y6. 
el local de <EI Aeroplano^ tuvo big¿r|¡ 
primera sesión del VIII Congreso (.»: 
celebra la Federación Nacional de Ow. 
os metalúrgicos y similares de Espa¡ia 
Detrás de ia mesa presidencial ecunj 
ba lugar preferente la bandera del S¡n(|¡ 
cato Metalúrgico de Santander. 
E l local se encontraba compietamenta 
Heno de público, hallándose presente» 
las siguientes delegaciones: 
Por Vigo.—Pedro Vergara y Josó ^ 
yarne. 
Por el Sindicato Montañés.-BrunQ 
Alonso, José Sáinz y Francisco (¡on/.ái0 
i Por el de Eíbar.—El Montañés, en ^ 
legación. 
Por él de Guipúzcoa.—Antonio Avalog 
y Manuel Llaneza Gil. 
Por la Sección de Santander.—Manuel 
Herrero y Eduardo Amodia. 
Por la ele moldeadores. «-Josó Mourcy 
jílJautista Cagigal. • 
Por la del Astillero.—Luis Pérez y 
nuel Larrazabal. 
Por la de Guarnizo.—José Martín v 
Síauro Simón. 
Por la Federación Nacional.—Severo 
García y Roque García. 
Por el Sindicato de Madrid.—Manuoi 
Figueroa y Dionisio Andradas. 
Por el do Asturias.—Luciano Martín v 
Ramón Granda. 
Por el de Vizcaya.—Leandro Carro, Jo. 
sé del Río y Gabino Santamaría. 
Y por el de Valladolid.—Leandro Ca-
ri i val y Antonio La ver de. 
Hoy se espera la llegada de los repre. 
sentantes de Salamanca, Valencia y Pam. 
piona. 
Comienza el acto. 
Bruno Alonso, presiaenu> del Oomiió 
Metalúrgico Montañés, saluda a los con-
gresistas y se congratula de que los tra-
oajadores montañeses se vean honrados 
por sus camaradas de España entera pa-
ra celebrar en su casa el Congreso ordi-
nario que se inaugura esta noche, y que 
tan excepcional importancia tiene, pues 
han de tratarse en él asuntos de gran in-
terés para los metalúrgicos y siderúrgi-
eos de la nación toda. 
Termina el señor A'onso con su deber 
de saludar a los asambleístas, haciendo 
fervientes votos porque entre todos se 
guarden los mutuos respetas y conside-
raciones, en beneficio de la clase traba-
jadora. 
Propone para Mesa provisional a los 
señores siguientes, quienes quedan nom-
brados por unanimidad: 
Presidente.—Leandro Carro, do Viz-
caya. 
Secretario.—Manuel Llaneza, do Gui-
púzcoa. 
Vocal.—Leandro Cañival, de Valla-
dolid. 
Se suspende la sesión para procederá 
exámen de credenciales, labor que se en-
comienda a los representantes de Vizca-
ya. .Madrid y Santander. 
Reanudada la sesión se da cuenta del 
las admitidas entre las que figura, (les-| 
pués de larga discusión, la de Vizcaya 
con sus ocho mil asociados. 
Laboriosa en extremo resultó la admi-
sión acordoda de delegaciones en aque-
llas zonas en que existen paros y huel-
gas, pero imperó el criterio de Ramíl 
Alonso íle que en este caso sean a<lmili-
dos los congresistas todos comprome-
tiéndose a abonar sus cuotas, como es-
tán obligados por el Reglamento del 
Congreso, en cuanto la normalidad se lo 
consienta. 
El señor Avalos pregunta si estos ca-
sos han sido tenidos en cuenta anterior-
monte, y es contestado por el señor Sállty 
do can tan der. 
Representaciones y ponenci?». 
Después de mucho discutir queda acep-
tado por el Congreso el que sea la Sec-
ción de Santander la que represento alos 
obreros escopeteros de Eíbar. 
También se conviene en que los '̂le-
gados de Vigo ocupen sus puestos inte-
rinamente entanto llegan sus credencia-
les. 
Se aprueba íntegra la ponencia y se 
procedo a renglón seguido a la consiitu-
cióu do la mesa definitiva. 
Resulta elegido presidente, pormayo' 
ría de votos, Bruno Alonso, vicê resi; 
dentó, .losó del Río, y secretarios 3m 
Sáainz y Antonio Avalos, este último do 
Guipúzcoa. 
' Estos señores se posesionan inmedia-
tamente de sus cargos, y Bruno Alous" 
agradece la atención de haberle elegido 
presidente y reitera su consideración u8" 
eia los congresistas. 
El señor del Río se expresa on tóríPi; 
nos parecidos y dico que todos estándf 
puegtps a ayudar a los huelguistas a8 
Santander. . 
El representante del Sindicato de Mf' 
drid hace también un discurso en csw 
seni ido, y es ovacionado. , 
l)( spués do estos discursos .seproce.̂  
¡d nombramiento de las tres ponencw 
siguientes: , . { 
Comisión revisora de cuentas.—Se» 
Santamaría, do Vizcaya; señor Avalos" 
Guipúzcoa, y señor Granda, de Astu^T 
Reforma' de Estatutos.—Señor í 
roa, de Madrid: señor Carro, de R i l W 
señor Llaneza, de Guipúzcos. , u 
Crisis del trabajo.—Señor Del Rl?' " 
Vizcaya; señor Andradas, do Madr'11-•' 
señor Laverde, de Valladolid. ^ 
Se señalan, por último, las horas'"? 
que han de celebrarse las sucesivas -
siones hasta la terminación del Co"»̂  
So, conviniéndose en que soan ^ '¡pij. 
sieto do .la tardo y de nuevo a doce ''e 
noche. tí0 
La sesión inaugural del VIII Cong1̂ , 
metalúrgico, a la que asistió como JW el 
sentante de la autoridad M'ubornaĥ ' 
inspector señor Acero, deslizóse:wf 
^ e r a r í a L a Bien Aparecida, de jo aquia, lluiz (.. ;Nereo: IUirg...% y Z i . ca^aiflcúd-onse las formas g ^ u i j - VEILASCO, NUM. y. - SANTANDER [bles, 
de la compostura y ol orden más plan-61' 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
ó 
U N A F I N A L 0 U N A P A R O D I A ? 
ProlOguiEso. 
' Lagi viejaig y míalas artes de una 
í'il.s;i' poJítioa, que corrompe el nin 
Lente f" fcbolíatLco, en»] lequeñeciendolé 
v ixjg'tergan.do a. jo® valores poftitivos 
I tp&s lozanas del futliol eapañod, lie-
Varón ad campo do San, Mantés la fi-
lial doil camipeonato de Espafia, des: 
ppjajido de tan memorable y excepeio 
| y feclia del "calendario deportivo 
^iiipaiio a la liomiiosa región, imdji.lu. 
qu/ei por prni-apto iregiááien-tar'ió. 
),., cori'esi-O'ilidian ios liionorás de al 
l^i^-iii1 (.'ii sn Sevilla a, los contend.ien-
lea 4 ñnundiillo deipoitivo que con tan 
f¡LuyU> acontociiinienlo se reúnen anual 
niente.' 
I y los misn ms procadiinientosi d;e 
jiiirlidisni.o repugnante, de anoriuial si 
f.iiaciún de mie«t,ro organismo supe-
rii,i', de i ' i ' . l • nda.s y favores liacia 
;iqiiel que hábil y dtploinátiico supo 
¡ulíi^trar tras de «á a, la mayoría en 
n ultinii) cóncla.ve futbolístico, privó, 
;, Cet¿ caintpeonato, que anteayer tuvo 
lu térniino. de la participación de 
una región que, en un, gesto digno, 
iTiircionó y ?e eliiininó de por sí, al 
n-r & p'i incipio ilc la, farsa. 
Los nnV>iwo>- arguniientois de funesto 
fiLvuritisnic -c, pusieron en juego para 
privai a, esta fina,) de aquellas garaai-
tías de inipan-iii[iihid. neutralidad e 
iiíiiahiad de condiciones para los dos 
epaten diente!? en el inpniiento de la lu-
dia. 
lié alií, l< ctol-, todo el prólogo de la. 
i;ian (íonnedia que en la til rdo del do-
M g ó , ante ¡a friialdad del publico, 
se <:c'!ehr.-' en San Mamés. íiotando 'en 
¡iquel iiinihientc rl esc-arnio^ liec'io con 
la región andaluza, la retirada del 
c a f t á n cataiUi.n y La, llailki de n.en-
hplidail en el lerreno donde se veri-
íical'i%id'^uavety dulce pelea-. 
A la cátedra! de fútbol, 
A pesar do la falta, de interés que la, 
ludia- iba a, tener, sabido como era 
para todo buen aficionado que este 
campeonato se ihabía confeccionado a 
.jpsto y medida idel AthJétiic, de Pil-
baó, con todois) lo® pronunciamientos 
favorables piara. los bilbaínos, nues-
tros buenos aficiona,dos. en. número 
considerable y aprovechando todos 
los miedios de locomioción, se trasla-
í dámn en la mañana del domingo' a la 
invicta villa. Por carretera, sobre to-
do, el número era considerable, dan-
do una idea de ello el hecho de Ila-
boree despachado 33 pemnisos para 
poder circular por las carreteras viz-
caínas a oti'ois/ tantos autos santan.de-
finoS. Y en, carretera también fué 
donde las averiáis fueron, frecuentes, 
siendo la niáis iiniportante y-que. atfor-
tultiadlamente, no tuvo cionisecueinciáa 
fetales, la que sufrió el coche donde 
viajaba con su ©«sjtosa, Iboi ma.na poli-
bea .e hija, nuestro compañero don 
Btnj'iMo López Bt-ftbal «Ba-ck», quedan-
do el carruaje destrozado y siendo re-
cngicles gaigi ocupantes por los auto-
nfc'i.vUî s de (Imi Fernando Poríilln v 
m V^Wo AITÍ. Felizmente, los sefui-
r-̂ s de Bjjgbíd. conio antes decimos, no 
•"ufrieron lesión alguna de lm,norlan-
cla. 
('.inniiio lleganiosi a la,s proximlda-
^tea 'del camipfo' de San Mamá®, en la 
fcíW'de del domingo, el gentío era in-
mü'Sto, $]go oxcepcionaj y liormoso. 
(ínipúzcoa.. Asturias v San-
La dulce y .̂ uave pelea.1 cqiítimio mareo en que sumieron a 
El jn-eludio dulce y armonioso co- Bíedaus-te (J. M.), quedaron' anulado® 
a'iió a cargo de la, banda- mnnicipal | iLnte el goal, por el exceso de pases, 
bilbaína. Después, las ovaciones a los por carecer de shoot. Al evidenciar la' 
L A S CORRIDAS D E L DOMINGO 
D O S G R A V E S C O G I D A S 
EN BARCELONA EN BURDEOS 
Seis Saltillos, para Gallo, Er- Seis toros de Pérez Tabernero para 
municipal j 
waciones a los 
equipos, cuando' se presentan, para 
alinearse bajo la,s órdenes de don. Jo-
sé F'erraondo, en la, forma siguiente: 
Aíhleííc de FViaririd: 
¡ Diujrán, Poilioilo, OlaJanáiaga., 01a> 
A man n . 
Pa. 
Fi-
rriaga, Fajardo, Escalera, 
Tmiui i, Ti lana, deJ Río y Olaso 
Altrletic de Bilbao: 
•R i vero, Regnii i-ta.in. Hurtado, 
cbo, .losé Mari, ^Sabino,Villabaso 
cbííolH, Allemh', Laca y Acedo. 
Fmpieza el macilit fríamente, sin 
arresto®, sin vigor, falto de toda 
energía.. V a.sí coiitinuó los 90 ni.inu-
to?. No jiodían dar menos impresión 
';vivto un oís como otros d,e sai entn-
s i a s n i o . Los nionicntosi de emoción, lo 
a.ta.que.c' codfeóéíbis, iiasta las excesos 
dé pasión en le® equipiers, que. pue-
den sci" tclerahles, cuando se díspvs 
la- Mupreinl:i.c;a del fútbol nació-
' i ; ! , : i.?i f | I j i5 i f ( | e j .-ara-; i .erizan, /lc.;i 
niachts ue campeoilato. 
.Nada, de e«tO se -vió. Caima, mucha 
calma., suavidad, falta de juego, re 
mbeencia.s de lo que fué un club pó-
tenle, práctica de una, táctica. ©íeotís 
do para el 
'el pnl-li.-e, 
lo el macht 
•camipQíi na, 
sivas van a 
de ésta, no 
de la bra 
estros equ--
s duilioes y 
a y menos 
tantos re-
o iiKirca.d'o']", indiferencia- en 
a esto epuedó redíiicido toi 
de esta, inisu.tea. final del 
td dé Ivspa.ña,. Si las suco 
ser dignas continuadoras 
bjabJtarriiOB más del coraje, 
vura y cntusiasmio de nu 
piéis en ellas. Lilaiméniioisili; 
na tgm 
de 
SMiiares 
M a . i M . I , 
tainb. r. con \ ' Í 7 c a v a , daban q u i z á e l 
^0|dingente muyW de público que se do ofectiisltia/at 
rntes que u n o 
paitMlos amistosos. 
* * * 
No detallaremios anuplianiientei el o í r 
eneni¡-o,. Seña¡l.aidias isu íisonomia y 
dctecoiLtado el dom.inio- de los bilbaí-
nos; poco queda que indicar a inie-s-
li'os lectores sobre la marcim del 
mismo. 
Algún cus avances, con cambios de, 
juego, del A-thilétic bilbaíno; pases 
cortos dibujados d o su luimólogó'• el 
m-aidrileño-; la,s paradas d e Duran y 
la, (MMlie'a, de Sabino; la labor de Cho-
min y Laca, verdad.eros ganadoi-es 
del maic-li-, y una «.melée» espantosa-, 
>nc:al¡(la. ante e l goal madrileño an^ 
tes de procederse a la ejecución del 
p] im er t-a.i LtO. 
Fué logrado' éste ]>or un cambio de 
jdogo de Pieliislii al extremo izquier-
da, qne centr(') cuando la pelota ha-
bía salido del cuadrilátero del j u e g o , 
y Caca remata. En realidad este goal 
n o debió haberse concedido. A los 
poros minutos, Madrid logra el des-
empate en un sboot do Ti lana, que 
Hurtadlo intentó contener.» 
Si-gn Idamente desempató Bilbao, 
por modio de u n penalty que lanzó 
(M'-oniiin. 
Fu el segilndo tieniipo se aseguró la 
victoria Vizcaya con un tercer goal, 
de un, sboot raso de Acedo, y un cuar-
to de Laca, con el .pecho. 
La ludía de tá^tic^f. 
y con "ocasión de este-
lia vuelto a poner so-
rre. el tapete las discusiones que so-
ir'o" las dos escuelas 
ian originado en, E.spa.ñia. 
¥ una, vez más la táctica, de los pá 
!SS largos h'a vencidiv a la ( 
Madriid. con su jn 
iuperioridad indiiscutible- del pase lar 
ÍÍO -sobre el corto, hay que concedei 
cierta beligerancia, ante el resultado'ai señor Martínez Anido, que fué ovacio-
esta últinna escuela, en. los campos d u -
ros, donde el balón, al rodar más rá-
pido, contrarresta, la éficacia de aque-
lla. En terreno de hi.eicl.>a.,' terreno' éí 
más adecuado para, el fútbol, está y a 
Conifinniada la supremacía del ju&£6 
que se practica por el Norte. 
Ruinas del pasado. 
Del ,AliMétic de~antaño bien poco 
queda ya. P i chichi,, Fvdauste y H H i -
tado, en completa decadencra.,' se ba 
ten faitea de entusiasmo y facultades. 
Piden, con PUS aictu ación "es, u n retiro 
foraeso. rn'cam.ente Lae-a, Clioinln y 
el bravo Sabino, fueron los que juga-
ron con, opción a l i m i t ó de campeo-
nes. 
Lee chicos de Ruete, 
Ruete llevó a R 1.1 la o * un equipo que, 
con 10' e l actuál Athléftc blibaino, no 
puede aún disputarse una final. Si 
tes trasladó para iuacer la parodia de! 
catmipeomiito y dar con -su presencia 
"mis pc-cetas a, la caja de la Nación al. 
liase, que al fin y al" cabo n o es más 
mié una, de las muchas cosas de don 
.liiiián. Lies fiaP.tó 'el doniiingo ai"an-
que, cl'-oot, rapidez. Hay e n ellos tres 
interiores estupendos para, el dominio 
del balón; pero por la práctica de los 
pasas contcis dieéimieiieice s u juiegO' en 
resultado. 
Su medio centro Fajairdo fué todo 
codicia y valentía, el que con Duran 
y les backs de-t'en.dicron su. meta con 
bizarría. F.n cambio, los medios alas 
fio j ca ron. Iastil i iicisa. i Kente. 
Arenal de Fevilla, Torre del Oro. 
A tb i éticos bilbaínos, no cantéis el 
A lirón. Recordar a l llaeing, de San-
tander, primero; la últiimr asamblea 
mn iona-l. diespués y, p o r ñltimo, e l «re-j 
corrwlo-» del Sevilla.. El cdnto de este* 
año, es e l castizo y p o p u l a r í s i i i K > Are-
n a l de Sevilla, Torro del Oro. Ese es 
miás españoil, encaja, más en las cir-
cunstancias, en el a-mbi.ente de los 
futbolistas españoles, que,, el Alirón 
inarmónico que en la imche del do 
mingo entoinábais porcia Plaza de LO> 
pea de I lani . Aquél era, el c a n t o fúne-
bre a vuestra aiií.igua glorhi. a los 
nomíbres de PidhicJii, Jasé Mari. Hur-
tado, etc. El que ya alguien os ense-
ñó por los miadriiies, representa todo 
nesto Pastor y Chicuelo. 
RAüCFLONA,. 9.—Con tiempo lluvio 
so se celebró anteayer la. anunciada 
c<>i"i ida de/ toros m la, plaza Monu-
mental. 
A" la corrida asistió el gobernador 
nado pocel público' al presentarse en 
el palco. 
Se lidia ion seis t^ros de la ganade-
ría, de Saltillo. 
Primero, (¡alio le puso un buen 
par de banderillas al quiebro?' 
La molerte de este' toro la bwiiidó 
Rafael al señor Martínez Anido. 
Con la maileta hizo el "diestro una 
faen a\estu;pe n danuentei adon i acia-, sien 
do ovacionado. 
Mab) a su enennigo- de dos piivchn-
zos y una. estocada delantera. (Ova-
ción). 
Segundo. Pastor le colocó dos bue-
nos paité® de reihiletes. 
Rrindó al gobernador la muerte de 
esto toro. 
•^Después dei "unía, faena de muleta, 
en la. que el diestro1 demostró rriiuóha 
valentía,, mató Pastor a su enemigo 
ele una buena, estocada.. /Palmas). 
Tercero. Chi cuelo también brindó 
al señor Martínez Adido la. muerto 
de este toro. 
Hizo con, la muleta una. faena vul-
gar, para media estoicada. 
(..mirto. Callo puso tres pares ai 
sesgo, a. cual mejor. 
Con la muleta, se adornó mucho. 
Pió un pase sentado en una silla., lo 
que predujo gran emoción. 
Mató Rafael a su enemigo de me-
dia estocada, dos pinchazos y otra 
media estocada.. 
ET calvo escuchó una nueva ova-
ción. 
Oninto. .Pastor adornó el morrillo 
do la res con dos pa.re.s buenos. 
So quitó de en iniodio á su enemigo 
de una. estocada, superior. (Ovaciona-
za). 
Sexto. GhiCuelo' lo nmileteó con ele-
gáncia. 
Lo despaclió de media estocada.. 
EN MADRID 
Seis de Palha para Larita, Algatoeño 
segundo y Dominguin. 
MADRID, 9.—E.n e-la pSiaza se ju-
aron el doiningo seis toros de La ga-
ruadeiría difi l'alba. 
Fueirom gnandes, peiro mansas. 
Dos die los j.ielios reicibieron bando-
ráMais de fuego. 
"Larita «estuvo calósad tcireando " y 
el empuje de la gente moza, que tr iun bandierilIea.ndO'. 
A l primero [o maló de una sunerior 
estocada, .con-cediiéndosieile la oreja. 
. \ i ie\ 'a-n nen.te. 
c a m p e o n a t o , si 
se 
co 
\isto en iina(iíinal. 
':M'' téác$ iban ÍI lo misn 
anal, no a presenciar la 
de anieiiiano se sabí; 
Gólíio l)uen.a,niente 
toda, la- santa, tarde, 
i : a ver M 
lucha, que 
que no existía-, 
ildillíCGs, de pie 
apesar de b.abet 
s?d®feclho un buen, precio por nuestra 
''"h adii, nos ))reirá ramos a ver 
.^d-óli. 
i que tienen del balón el terec 
! b-riores Tuduri. Tria na. del 
(JUicd lm|bid(o (ante el ¡pioder 
.b'̂ lbao, que representaba la t 
pases largos. ISastarmi unos 
do. Chomin, y Laca para dar 
loria., v. en cambio, toda la 
i los COI-
Eij i^rana-
(hmiin io 
to de in-
Río, ha 
mbre d,e 
.íctica de 
Í a mbioiS 
e la vie-
salsa, lk 
na si la.s alturas del deporte man 
da rán como en conciencia debe re-
girse. 
Pepe Berraondo 
Rerraondo. el competente: técnico, 
no estuvo a la altura/de su fama-. Ros 
años no en bable ban pasado por éh 
A nuestro bumrlde parece.r, no está 
ya para estas luc'ras, donde la agili-
dad corre pareja® con la. vista, cr i tó 
n o e -ijuparcíaliidad.. 
Pepe MONTAÑA. 
« * * 
EL PUERLO CANTABRO se com-
place en agradecer públicamente a 
sus buenos amigos don. Fernando 
Portiila y don. Alheid, Hgniánd 
n 11 e i -esado - anovo. rm ií :1S < ibos 
1 e 
el .gracia, la vistC'Sit 
de Ids pases de los 
lad de los zig-zas 
madrileños, del 
7. el 
•apoyo qué anibos señli-
ado a 1c® redactores da 
"Pepe Mqnta.-
'•'n e| auto 
a Rilbao, para 
acipn que boy 
s lectores, y 
las alabanza 
la leí lían, los 
liContrban en 
ouidados que 
I d s .ñor Bí 
1 a.cc¡.dente de que 
M a q u i n a n a . 
P r o d u c t o s 
¡ n d u s t p i a l e s 
OFICINA: Velasco,ll. 
ALMACÉN: Calderón, 25 
TELÉFONO: 4-19 : : : 
Hoy, martes, 10 G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
A U S CINCO DE LA TARDE.-COIICIERTO POR LA ORQUESTA 
C I N E M A T Ó G R A F O . 
E L E S C Á N D A L O (novela en c inco par tes ) 
Varietés: T E R P S I C H 0 R E ( d a n z a r i n a c l á s i c a ) 
del enírenador 
ipoi 
Hoy, martes, 10 T E A T R O P E R E D A 
^EMPRESA FRAGA TEMPORADA DE CINEMATOGRAFO 
s 10n Coatinua desde las seis de la tarde basta las once y inedia de la noche. 
£ S a c 1 ^ ^ : 5 r ¿ i o a s v e 9 a t y „ ^ E L HOMBRE D E L PODER 
grai:^S: EL MONSTRUO DE ACERO y TRAICIONADOS.—Completará el pro-
Man 1-a Íornada de la EXPOSICION PANAMA-PACIFICO. 
UNApr?raTnnÍórcoles' DEBUT del originalísímo espectáculo COMO SE HACE 
Miiv i, A' fracción en la que toman parte los espectadores. 
' ¿ en breve, debut de la COMPAÑÍA DE CIRCO NORTEAMERICANA. 
esta Cosa, • «SaniiOt» 1 
ña», tra-mvpoi t;i ndo|(.s 
n i oto, respecti van lie rite, 
h'acer la, amí^Ma infon 
i -l icceinios a mu - n r --
ttkwmó ihace consto r la-
para el señor Portilla 
feand-crlriois que i 
caya-, al. coutíceT 
tóigó o la faniifla. tfé 
instanteí deiap'uéé de1, i 
WáiMa «Pe-pe Mon,ta,íía) 
U r c e a r i ru lOE 
del R a t i n g . 
Ctíaiadó nuestro crofiiMa 
m ¡ha IO,;!,IIC,"I,(|() a d,cr.ea.n,sa 
PÍOS \ listo old-igndo 
cesa de p] igipaj, 
puieétsr., - niü's m 
epiie el enitreáiadoi 
P!e'*.'",-|t.. l«-¡i. €--• M it 
EiL PUEBLO CANTAURO. 
Ría^ana., y en un'ón de una! 
CTCiid .srMh-e él lúa.tcb lina-l d 
peonado jugado el domingo en 
y eigcriitag por el nbiismo téendeo 
cing. MR. daremcis a cón&é&v 
tros lect-oreo. • • 
*. * » 
Por. la- míCTria Cáfmsia relirain.os-ta.mr 
bién uno de les g ibados del partido, 
qiue iiiiserta-rom. s en el número de 
maña mi.. 
icl 
ex 
IVQ 
•nsiar, nos IÍQÍ 
lilirair, pea* ex-
éstándo - eom-
kle.ci cuartillas 
Racing, Mr. 
profosio para 
: impre-
el canir' 
Silbao, 
del é & 
a nne&-4 
A\l eiiiorto lo toreó muy bien, ma,-' 
tá.n,dolo die nna aupeiriior y un desca-
bello. Otnejia y rabo. 
Algabeño I I , méil con ril eap-oíe y la 
mnletu. y rcgnla'.i- miail-moio. 
Domijiiguí-n n:iia,t»> a su p-rkiIKM'O de 
inedia osát-ocau.k». 
En secundo Mfep unía gran fa-ona 
con la mufetia., y lo nmtó ta.mldén 
muy bien. 
LaTOta fué sacado en hombros. 
EN VISTA ALEGRE 
Seis de Palha para Pedrucho, Facul-
tades y Moreno. 
MADRID, 9.—En la plaza de Vista 
Aitegnie láe lidiiiaron tanubién " toros de 
[Q lia gianiaidea'ía de Bailiha. 
j , Lais rieseis iciumiplLeron. 
vj Peclnircbo eaeniChó aplausos pon,ien-: 
dó ívanxlei'Lllas-. 
El cuarto hiiidho le dio un varetiazo. 
ast-j ¡Tuvo .que pasa.r el diejstro a la- en. 
qne fewntejría, clonde se, le apreció una 
c-.,,,. coinitrtiaid<n de pronósItiLco reserva-do. 
\-jzJ Faonitiades, apiLaiudiido en ba.ndieri-
pj.;-,.1 lias y biLon con la muleta y el" esto-
hsü, W16'r - • 
Moreno tuvo nna míala tarde, pues 
en ¡su pnimero oyó un aviiso y dos en 
su s gruñido. 
EN MALAGA 
Rases de Pablo Romero para Checa, 
Barajas y Olmo. 
Freg y Salen'. 
BURDEO.S, 9.—Se toa "mauguirado 
el doniingO' por la. tarde la. plaza de 
toros, en l a que caben diez mi l al-
unáis. 
Aisiistió miudliíyima gente.. 
Se liidió garuado de Pérez TiaJ>er-
hero. 
Fireg estuvo colosal, cobnui'do una 
orej-a,.' 
• Sailiani ituvo bámbi'én una buema tar-
dío,, gainando ipfiá oireja.. 
El pútxlliíCO aiplianiidiió con entus.i'atsnio 
o a.mbos diieistrosi. 
La. herida de Sánchez Torres. 
MADRID, 9.—En la eoiriiia ceh"br.i--
dia ayer tairdie en la. piliaza do Seyiilla, 
al -entra.r a- miatar a sai seguindo toro, 
fué cogido el espiada Sáneie'Z ToiTüs; 
ircáuiltaíiido c o n un.a ccamaidlfi en el 
mojigioi dicrocso, cora roituna de lia vena 
saflen.a. 
Su esliado1 es gnave, pues ha. reiclbi-
do la ooiTniádia en el mismo altdo dóm-
ele antei'icii'nneirtie. flOCibió otra. • • 
Hoy ina exipeiiLmenitiado algunia me-» 
jaría. 
Taniiblén Nlacioraail I I mejora. 
\^AAaA/VVVVW»'VVVVVVV^VVVVVVa'V-V/VVVVVVVVVVVV\ 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguienite: 
, Con nklas dlsiliriibuidia\s, 724-. 
Asilados que queda en el día do 
hoy, 139. 
Recogidos poir pedir en la vía pú-
lilic-a: 
Josefa Efl-aínco Une ve do. de (K) a.ños, 
niaitiUinal die- Toiníicilaviaga, transen ni o, 
sin doimicLlid. 
(Siait.ujRñiinia Oairnipio. Cotci'a, de ' i f i 
años, viudia, natiurail dis Tnesvisiv (.Po-
téis), c o n domiiiciliio en peñat-asiliUlo. 
Anlto-nio Da.uicpuieir, die 52 años, .viu-
do, ¡iiiatural do Opoirto, transeúnte, sin 
doimiciilio'. -
Finanicigco MiiGtfnibtro die lia. Píllenle, 
de 40 aiñois, spilttlroi, matniríiíl (de la 
provimclia de Oviiedo, traii-iseunte, sin 
doanjiciil.io. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV\AA^^A/W»AA^^ 
I N T O L E R A N C I A 
hace revivir las lloras grandiosas do 
la historia ided mundo. 
fc'VVVVVXAA'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidentes del trabajo, 
Tra-bajamlo en el mnelh en la dos-
Carga de un buque el obrero Jamiie 
Cuadrado Fernández, de 39 años, so 
lo'odnjo nna, liernla. abulsiya en el 
ñedo medio do la, mano izqnii ida. 
Fué CUradO en la (lasa de Su-con o. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bane-
fic-O' esl iilMi'eimiento: 
l- ildomero Martínez Piedra, de 17 
años, de Una. heü'iida contusa, en la re-
gión ocxi-iútal. 
\ iceiit.e Fernández^ de 79 años, 
ligera 'heni-orragia- cerebral. 
-'-Mariano Oríiz. de 44 años, de c o i i -
tusioneei en el antehrazo derecho. 
—Antonio Blanco, de ÍS4 años, de dos 
contusiones e n la región occipito-pa-
rietal. 
P A R A E L * A L C A L D E 
do 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la, Faciultad de Zaragoza. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
SAN FRANCISCO, 27, segundo—Con-
sulta de once a una.—Teléfono 9-71. 
y enfennedades de la infancia, por el 
inédico especialista, director de La 
Gota de l.ecñe. 
Pablo Pereda EÍordl 
Cahe de Tlui'gos, 7, de once :\ dos. 
I MALAGA, 9.—Se corrieron rases de 
Pablo Romero.. 
Checa obtuvo un.a oreja, siiándo 
muy aipilauidijdo. 
'Barajias ganó taimbien el apéndice 
íiarrilcular de uno de kis toros ano 
mató.: 
Rosaiio Olmos, regular. 
EN SEVILLA 
Se¡s de Moreno Santamaría para Na-
cional II, Navarro y Sánchez. 
- SEVILLA,-- 9:.-Co.n regula..- entrada 
.se ¡celebró la novillada del doniiingo. 
Xocic-mil I I esltuvo snip-erior en su 
pnimero. 
En su segundo tuvo la diesgnae.iia de 
qne le engamilnaira -el u.n.iunail, y l - dio 
uñ via.retazo que le pi'odinjo éü hnindi-
iniento diel e^tiennón. ' 
N'adio-nal iiignesó en la, onlVirnnei-ia 
en giravie estado. 
Xavarro estuvo resulia.r. 
" Sánchez Toirres, supíM^ior. 
P t L A V O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades dn niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
El día 27 dié maa-zo úlitiiano fué ali'o-
ipeiUado por un aabailo eíipaantado el 
jo\-en Baildoiniei-o Albiillos, cua.ndo re-
' .a del Síandinioiro. 
ía sigui'ieate un guardia mirnici-
pneseaiitó ien su domicilio a to-
edliaiiack'm al herido, a quien le 
apaleeiiiadias en la Casa de So-
láis liraeturias de la tibia y el 
piienna izqu.iei 'da., 
dial herid.o creyó que el 
m bialikm aUínne-iiado los 
couno eaa naturad, esta-
gre 
Al día. sig 
pal se pi-e.-.; 
miair d:eciliaiia 
fueron apile 
corro la¡s 1 
peroné de 1 
La fanhHliii: 
.TuzgadO', sci 
pa.'lód.iicois y 
ha actúan/do. en éfl asunto; poro pasa-
dos bastanites días, y pregunitado 
aquél por el caso, manilVsió que no 
as le había ounsado niimgiin parte. 
Einitonicsis fué iintarrogaido cd jelfe d-e 
la, Guiairdia nraiñiiioijDial y éste dijo qué 
iveetustnilría e l pisirte. 
iBoro ba paiti'aidO1 el tiiemlpo y en los 
días que comen nio se ha oursiado 
sos pe.Tju.i-
:i3 le ha in-
quo «ie ha; 
Carlos Rodrignez Cufiellc 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día8 
festivos)—Sanatorio de Madrajo. 
aiqiufii, OiTiigMiiandiO' cuan-t.ic 
cios al h e ido, a quiem no 
dicmnizaido de los giaistcjs 
ocaaioaiaido La cui'a. 
ifVVVVVVVWvWVVWvVlVVVV»AA^AiVW-íVVVV5/VVWVV^^\ 
U N A B O D A 
t u 
iglesia parroquial de Sania, 
Gedehré ayer el malinnonial 
la bella señorita Emidia NSfe 
[o, con el joven Francisco 
En 
Lucía 
enlac; 
val 
Ayerb 
Fueron apadrinados:, por la señorita 
María. Vázquez y don Luis Unsla-
mante. 
Después de la ceremonia los novjos' 
e invitados se tra^hi-da ron a casa de 
la novia, donde se sirvió nna espión, 
dlda coniiida. 
bai lais últimas horas de la tarde sa.-
lió lai feliz pareja, en autoirjóvll, para 
Biilhao y otras capitales. 
Leía deseaniios una " cierna luna del 
miel 
m B K m 
RRO VIH.—PAGINA 9. 
de 4CI, 20 y 12 HP.9 en seis ciBindres 
. H AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
• B DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: • • 
CALLE DE VICTORIA, 19. —BURGOS . . 
EÜBAGENTE EN SANTANDER: e s o n e s 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
El único con afervssio a la earta, 
Servicio do automóvil a todos Sol 
O o r" p ¿ i . 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Dr. ANGEL m í i m i l l k 
VIAS URINARIAS 
CoiisuJta de 11 a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar 
tos y sábados, de 4 a 5. Peso, 1. 
ELL- M E D I C O 
Don S a t u r n i n o Regato, 
ansont•• jinia temipoirada, susipende la 
CMImulta. Avdsará oipoirtunaiiueiiite SQ 
i'eg-reso. pa-
lo DE MAYO DE 1921, 
un. altar'con la citada imagen: re¿ 
de la aris tocrát ica dama, de es^ í 
blacióti áúíia Felisa, de la Barca. 
i Durainte l&s t i • • - días, predico d 
i gimdo la. palabra, a lo» infinitos f\J 
1 que. Ilena.ba.n el sanio recinto, el ¡M 
• rendoi [la.dr'c' Paasitómo FerrtánZ 
, S. J., coi r• 'S'jXIÍI(iie 11 te ;L la residt 
i de esa i apit#. 
I El leu !-r día hmho misa de ronn 
¡ nión g.euenal a las siete y meclifi^ 
lia. niiañaiia. acercámlosf "a la. soaM 
, da. in.í 'a [d'S niños y n.iña.s cort' 
| líiiaeétra doña Consuelo. Trapero- .V 
jtoi «eiguiido fueron, recibiendo ]tl jñ 
'gr'ada. Forniia. todos loo feligreséísl 
• infinidad do sirnipáticas forasteras m, 
| íionraron con su presencia tan so|effi 
bj© acto. 
A laa diez y media se celebró y eaili 
tó la 11 sisa en loor a la santa inuigen' 
ofleva.ndo de. preste nuestro celoso 
rroco don Julio1 Aüfuar Bodríguo? 
de diácono1 y subdiácono lo^ de M 
1>a¡rroípiia:S! de Castillo Pedroso. mi 
Maidín Puertas y dorí José Alvaroz (k 
lb!,n io-Palaeio'. 
Se cantó una, bermosa, partitura fíj 
e1ementos d,e la, Catedral de e&a, M 
tre los qno lució su magnífica vo?. Ú 
notable tenor dotn Marcos l i p i n b i ü w . 
con; a.com;na-ñ;i.m'.ento del bajo de K 
niiisma señor Bu ni o. 
Todc'n estop: cultos han sido costeia 
dos por la. antes citada dama n, u 
cual este i>uebb> de Castillo siente # 
recoaiocimienio sin líiniles. 
Estos actos qme •en orgullecen a los 
puébüos tendrían, (pie ser imitados-
ra ]n"o.pa.gar' ese santo amor a) fatt 
dió su iicndda, sangre- por redirníí, 
n ofl. 
Una vez tei'inina.do1 el acto rio m 
s;iid;i, misal, los se flores !90.,cordot<íg;« 
reunieron en fratei'fíad banqneto en }| 
casa, solariega, ;d© doña, Atiaiina, Mm 
dizílbal, toan and 01 pai'te en la pr.-si. 
denci:i (-' iia.di i' Fci Uiindez y él cM 
lenito Di.oplót91 i " de pista localiM 
don Man.uH d,e l.eniius. Así quo ffl 
termin aillo-, les; KO ñores sacerdoiM 
¡nulo, con el p:adre t'Viwn,áml. /, aMpñ 
ron los asientos d«d. in.au.n iii( n íúim 
m/'vil qu"- dnn Manaiol de l,e.Mi;iTs!3p 
íJOidió gebintennvile: y se trasladaíTMfi 
a, la. OÍ-.Íación d é Fraguas para i'MW 
cJ 11 m \ c/uidni-ii io:;., ;i os;;. |H)bli!.! ¡ón. 
Lo's véciiíioá de Cótillo loe LO 1:1 rila-
ron dniuntc esó« días los bíinm-es 'que 
en juslicia, mieri^ ían. 
PEDRO VALLELADQ. 
Especialista én garganta, nariz y 
oidos. 
$uspende su cónsul a durante un mes 
Oportunamente anunciaremos su 
regreso. 
Pd pósito de. pescadores de San táñ-
ele r aljre concurso para conceder la 
Construcción do dos lotes, de seis 
traineras caula uno, de las caract"! ís-
ticíia siguientes: eslora, 1J'25 metros; 
manga, S'IO; puntal, ,,'s(,; tohiélaje to-
tal, i toneladas. La entrega, de las 
emjialiva.cioi'ies .lia.brá die i hacerse en 
SáMahffór, antes del 20 da julio pró-
ximo. Envíen pliegos a Secretaría, Te 
tuán, basla. d día Jb del corriente. 
E l Consejo resérvase facultad dei-la-
rar desierto concurso.- El Secretario.. 
local, amplio para oficina, en plan-
la, baja, primero o segundo piso, pró-
ximo a i'uerto cbico. 
A los asm áticos que se curan sus 
aitoques coai los PiAIPBLEiS AZO'ADOS 
ded DB. ANiDBEU, se les partiieipa., 
i]a.- se Jian ipu:̂ -ltp a la venta cajas 
dobles cón cincuiemtia papeles, obte-
niendo' un 15 por ICO de economía. 
lWtVt̂ \̂ ^̂ AA^̂ VVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVV> 
B o l s a s y m e r c a d o s , 
MADRID 
(nterlor lerla F . . 
> • E . . 
D . . 
C . 
» • B . . 
• . A . . 
O H . , 
Vmortizable 4 por 100, P.. 
» » > E . . 
> » > D . . 
> * > C . . 
> > » B . . 
» » » A. . 
Amortizablo 4 per 100, P.. 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras.—Acciones pre-
ferentes 
Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3[-t, serie A 
Idem ídem, serie B . . . . . . . . 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serio P. 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
Dóllars 
Francos suizos 
Marcos ., 
DÍA 7 
69 05 
69 10 
69 10 
69 75 
€9 75 
69 95 
70 50 
91 41 
94 40 
94 40 
94 50 
94 40 
94 40 
no 00 
DHA 9 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO IPRAGT1CO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a r a t o r i o ele c a r r e r a s . 
DE ALQUILER, CERRADOS DE GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO :: SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
AL PRIMER AVISO — — _ — — 
B apage Central: G. Espartero, 10 s Tel. 813 : Santander 
•/VVVVVVWWVVVVVVVVVVVWWVWWVVVVW ÍVVWVVVVVVVVVWVVVX̂ VVVVVVVVV 
Para abonos, viajes y paseos, 
a precios convencionaEes : : 
auyofenel11 - Í ) E A U T O M O V I L E S \ Exposición 
M üELLE, 21 
TELÉFONO 1-95 -
511 00 511 00 
IOO or 
264 00 2f4 0) 
262 00 26d 00 
297 50 297 59 
809 00 OJO 00 
00 C0 
O0 00 
00 o 
00 f() 
00 00 
00 00 
00 oo 
82 83 
86 50 
60 M 
28 57 
0 00 
00 00 
11 Cd 
68 8") 
69 10 
69 05 
69 75 
69 75 
03 00 
03 03 
94 40 
94 40 
94 50 
94 50 
00 00 
00 00 
00 00 
00O G0 
77 no 
38 (n 
96 i 5 
00 00 ooo 00 
00 00 
oo oo 
00 00 
00 00 
82 75 
86 53 
59 10 
23 7.S 
0 üu 
oo oo 
10 95 
BOLSA DE BILBAO 
J 'OMins l ' i i K U c i )S 
j i i M i i l a ¡ni a-inr: r\¡ títuilois, eniiiisión 
t p a A. ilIJ.GO; B, 69U5: E, G8;8ó; 
P, 68.110. 
O.iii'.ifc/uioioineí-i ddl» lljesoiro.: f-wie- B, 
mnnrrns 1 ü| 56.030, 1(11,10. 
DlUligaíTiion/as djat A.yunla.mii.'nl^ de 
BipaOj 82. 
Idlem ídi'in, ÍX). 
AGCIONES 
Bamro de DJilibaoi, iminnierots 1 al 
. «WWWVVVVVVVVVVA/VVlA'VVVVVVVVVVWa'VVVX^^ 
lAicoiomieB Mia.i ííi'niia. Uin.iún, a 270 j>ü- i 
sebasi, Ü0 acciodiesi. | 
Idoim. Tain.'Hia Montañes'a, a 140, 
por ICO; ipesteitias 5.000. 
.Ar4.ui-:.a,s, ,-po'iinicua, «i-57,75 por 10Ó; 
I • IÍIS'IS o2.500. 
Akanss, a 100 pon- ICO; pieaet.a.9 11.400 
Miaidriid, Zaina,go«a y AL'ic.a.nte, serie 
F, ,a 82 p-or 100; pesieitiíus 13.000. 
San-taiUide.!" n; Bii-llwm, litdO, a. 72 jmr 
K 0 ; |ií'wd.:i.si 4.MK). 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVV'VVVV^ 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañía^ Nacionales y Extranje-
ras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, húmero 25.—Teléfono B8. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVWA'VVVVWVVVVVW 
L E REMUERDE LA CONCIENCIA 
Un joven que s e a h o r c a 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre SantanSer, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vaporea 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de | cewiniis 
marcha .in iina. de W peseftau 
BUJICO Esuañid d( 
El «Espagne). 
El doimin.gn pcir fta mnñami entro en 
Cf3íte¡ pnnirbv, protCieidionlio tile $&ááú N.¡-
y.aiima, v[ 1ina ;̂a.l,lá,!i'lii,c,ii í r m i c r s «Es-
piagiiáio». 
•Por la, t.aii'de, y idésippés de" tomar 
piajadije y iátliguiiiiaig lomi Miada s din óáir^íi, 
zampó pana i.a (lou-uña,,'.de ddiiide con-
liinmirá viaje a. Habana, y \'IM ;iicru/. 
Movimiento de buque5. Ila 
Durante el día de :iv: i- hu:bo'íe(f-';tft6- i*;ul 
viiiniiionto de buiqiuios siiguienite 
Eniti'iaidos: «iNíoiptuno», di© iv\.¡ 
cairga. gcinicirall. 
«Tnis-liiiig", die I liMii'bu.rgo. con í'dSrn 
"iR.ysAvyk». idie Síaiyoiñia; en Jjastrie. 
«'(.jaibo i'ii..-i,n¡co», de íDiilbaó', ron ciair-
gn, gieneral. 
'•Eíií-.aidho PiKiii.nerO'», .de . < l.ijrm, con 
cainbón. 
«"Mairíia Gabriiaki", de Zunnaya, con 
cénsenlo! 
«Laa», die líidiom, con. ídipim. 
|< Magdalena tía reía", do BiiAtíao, • con 
con 
00.000, -1.880 fin cóuiriieriite. 
Daneo de. Vizcaya, 900; m fin del i0011^^^6"1'™- .„ , • ' 
eoiKtíi/enite «Luisa», de Pd.ha.o, en lasitaie. 
Uriión^Minera,, 735, 737, 740; 740 ñ n ' .«Nuestra .Beñom. dieft Cero», ^e San 
he,-745, 750, 780 fin corriient.", 
20 í 
Río ,d.e la Plata, 
L a gran Compañía Norte America-
na WABD L I N E ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Enii|H-i's,;i navy,iM-a,, sfatiendoj salivo con-
ifeiin)giéáí.(5iiais, en la f«¡irm.a. silgúimte: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZABA: Los días 14 de cada mea 
STRONEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 500, incluso impuestos. 
HAB ANA-SANTANDER 
ORTZABA: Los días 30 de cada; mea 
iSIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
5a,j-ga. y demás informes, dirigirse & 574^ 
Banco Viaisco, 650. 
P>a.nco Agi-íco'lia. Comerciia.l, 210. 
Ba.iiico Oentrail, 160. 
Feinroc a,ri ¡Mes % i*ieongad o®, 520. 
Nomlig de España, 296. 
Sota y Azmar, 1.550. 
A Líos- liornois de Viizen.ya, 129; 130,50 
' fin ccmriieinte, 131. 
, Ríosiineiria, Eispiañoiln, 460, 455. 45S; 
••160 fin conriieintia, 470, .465. 457. 459, i<i? 
461; 480 l in coiiTiiente, com pniar.ajs do 
20 pesM.as. 
Uná&n E^pañoilia de Expiloisiivo'S, 280. 
OllLK'.ACIONES 
Tudeta. a iBiiHiiao, espeiciialeis, 85. 
«̂tiTUr&aS'j Giailiciia. y Deán!, piMiinera, 
«•N 
Sebaistián, con cemento. 
«San Andrés'., d • Xoyi , con tiablálla. 
iSaílffidois: «•Caibo Blaaiico», piania. V;i!l.'i-
gaaicía^ con carga genena.l. 
«,M¡aigdi¡iileina Qarcíia», piara, Clijóo, 
con ídem. 
«Cores», para Paism.jes, con ídem. 
«'Liiiiisia», paira Gijón, en laLsfay\ 
Ail llegaa" ayer,, áogúirt co!sit.uini'bi',e, a. 
iaia ohi'iiinia.si <le, bis lailimacenes gieuie-
. IxíSSí' diai liî .ipi?:!!, ílStólalldeiidipiá en Jos 
haijí/s de ,1a, oasa, nú-móro 3 do la ciálleii 
1,0 Siamítia .'Lmia., cJ i'üu^airga.-do- tile n -
fi-wida. cas i , ! , don Soit&'O Aguiri o-urn--
ta, fué soiiipiíioindiiido por átallar soibru 
su iniiesia. de Ira.b.a.jo 'un paipai cscrilo 
\ unía, liiijona ipuiriiiinia, vin vidrios ta'oiZdS; 
'El yeñcir Aiguii.i'.io-U'irota. VILÓ cpno do-
táá I" owcj'iilo apij-axiini.i.ihiimionto: 
«I'oii (io'n.0'ii a. m.i li',Tinia,no y a, m í 
íaiiiiiüí.a, •por.piio soy un I 0C0 y die <SS\ 1 
in.iiiigun.a »:Uil|iia. tiili 110.11 elbis.» 
Ají o roiía.cl,aillo M:iguia. ila, focíba. 
©nació la sonpivsa. iU"\ nica ixa.dit' no-
i'oni.do, y Stó idl̂ Sjpuiáoi a. j'üfoiuwvr los 
ca.joi'ií-s do su miesa dio li-ií-.i-itorío1, 011-
11 ni.:;aindn 011 l U l O id'o oillosi qiuo do U n a 
p;:,,ip!//fKj. r ia . ja allí gliaa-tiaida. hiabía. 
•y.UU> Miisiliraiila vii)4'i¡i.l,a;mio>^' 11 na po-
qü 'ña caiiiil.idiaid 0,11 motálirn. 
L^cigúihitó miás tai-do lá toa dopon-
di. nli.'s ipor la. Itaiyió dieíl dnjióMilo- quo 
(ÍI'Ĥ 'IO.M lailiniaioeini 19 tiionvn estabpieipid.o 
•oía. ibi, c-aillo de Caldioroiii, númiéro 22, y 
c;0imu no, íluieíüe hiallada nú se suipicse 
ni ipiairaidero idieil ¿nozo di© aimiíiicétn Ju-
lio Cátip iPéiiez, isolíltero, de 26 uño-. 
1 domuibiiiLio ©a la calle de Isabel 
jja l('.a.t.(Vlica,, [n.ú.mt'iro' 12, oaidien¡p? un 
IU.I miouiimiiíonlo, .punía-tro oin el Ini-ii 
diá la,s olirinas' Lnidúicaidiáis, y más. la.i-do 
n i eú dieipóeíl'to die roiiVimuda. 
Bsilá so ^iMicointraba ooinnaido, viéndo-
ae que lia llave estaba ro.lonnla. par 
(fentj'O'. 
íMmu'me •i'apiet.id.as veces a, la puer-
ta, y eomo' ri/aidiie coiniti@ â£ie., éj? iniiró 
al .indieaior deisde las vidoi -ras die una 
olU-ina próxiiiiiila, (UIIMIOLS-O cuointa de 
qüie denltro se 1 labia clesarrolla.do una 
ímagediin. 
.Sé aviiisó tú Juzgado correspoindiien-
te, ei1 cual, piersemadi 
ONTON 
Por lé, lUiardiia civil do Mioño \im 
sido d.otoiii.idos los- jówmes v.fr-iruw cW 
|iuo-lí|,o it;'. .(nitt';.!) .I iilio Tiina.jas. Emi-
lio l.ma./.a., Sailvaidoii- <;iil.:éi i - . - / y M0. 
lín LópeB, qüdeaiieis enu-cntrándo.-o -MI 
cil b'ai.lo do rtefóitidó paiiebilo pnro,inovj& 
rom unía o-eyeirtm.. ilnniiloindo va 1 ios m 
[plROla idiO aiinia de fóiíl ;o. 
l'.i'Hiiilitia.roiU lieridois y com conliiifñü-: 
IO'S. ii'i-o.duaidas por piados y l1'' 
MBi.11i.i11 LiVpez y Miiiguiel Ci!i.a.nidaili(?iSrtú| 
Fi<e,roin puiestcel a'i di^pf^iicióm dd 
.1 uzgado. 
VVVVVVVVWVVW^.VVVVVVl/VVVVVVVVVVVVXAW 
LA NOVILLADA DEL KJNES 
L o s toros de Albarrán. 
. En el foren m.ixti> ttel Norte llegiiijíl 
ayer tardío, dio í^úfijctó, los s iiis yimja 
líos quio isie covinerán eil dom i.ingo 
nuiesitra piiaaa de toros por la® ni::'ii-i-
llas do AilmianfSGñO', . Cbi-ca v Mffli-
chiaea. 
Lo® SISILS coinnj||)otos son muy pro-
l^c. |piois piara tararse los di.-s'crcs ni rUQffij 
va puoi a de entrada. (niados, ,y tienen h,e.rnw!€ia, lámina, y toisie M Juilio ( ' . .ano oo¡!'j,ai!o i armiadura bieíi puoista. 
SOCIEDAD ANONIMA 
C A N T A B R I A C I N E S 
(EN LIQUIDACION) 
¡per leíli ciuMlio de una. tubieria de paso, 
«idlhierldia a una vii.ga. del toé! 1.0, y qii" 
ibia/bía perecíido1 •aflioo.Tiaid.o. 
iLa ouieirdia con quie a;dopitó fcaai fa'o.l 
i;eisc!liuíyi<'»i oirKt del ..tiam poco cuerpo 
que, si lia justicia hubiera tardado 
amus lein llieigar, taeg^uraimeinte el d.oí-
goaeiaido sflj.icnda hubk-se sVIo baba.lo 
" i i •! smifilo, por habeate sido sieccJ-ona-
•dia la cabeza. / 
El aispecto diel fiaillecido- era -leailn 1011 
té 'iio.iribil.i1. 
S'Rgi'm opinián deil médiieo focrlerisî , 
éT jamen. iQanoi Péinez. |íiélbii6 fallaerir 
treis \o cuatro hora® antes, presa de 
la, hmviMe aigonáia que os de smponev. 
Con'fo'nni - a toidia® la-s' supcakiiom's, 
ósto' debió subirse a una, gra.n pila de 
Dentro de, unos días, quedará aiUíefj 
ta la taqúiba ep la plaza, din Nátel"^ 
VVVVVAAA-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂaÂ/VVVVVVVVW 
Z O T A L 
Ei mejor disinfectante para higie-
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías. 
BU consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muiello. número E8.—Teléfono n ó m . « 
SANCHEZ.—Correo, I.—Teléf. 3-27. 
A las Compañías de los mismos re 
fclama RIOS, Atarazanas, 17. 
JiinpCTria.bts de Alsasua, l'.H."!, 70,50. 
Nortes, primera, seiiLe, "primioina h 
(loid'oa, 57,50, 5.i',25. 
Viaiba,do'!!Íid-Airi//a. serie Ai, 90,50. 
S-oion n darios, 53. 
CA.MBins 
í'ai-ís ob 'ipi 5í),l(). 
líirlín elm-pio, 11.10. 
rayér QuabLamos, no (lijo que no aa ex-
•̂)«iíiií,aiba la, actitud died nvozo Juiliioij'el 
DE SANTANDER 
loiorior 4 por ICO. a, 70.25, 60,75. 70, 
€9,70 y €0,50 por 100; pesetia® 24.500 
O 
Nuevo preparado compuesto do bi-
oarbonaío de sosa purísimo de esen-
ía de anís. Sustituye con gran veo-
«ja al bicarbonato en todos sus usoa. 
—Oaja: 2,50 pesetas, 
•'•xigi 
o ru u.aii'ih 
de'glicero-fosfato'de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general—Pre-
cio: 2,50 posólas. 
DEPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Dt venta en laa prlncipalei farmacias de Eepafia. 
SANTANDER! Pérez del Molino j Oompaflfa 
•onvcica, a los anliguois accionis-
tais dio esta. Sociit-da.d a unía, ráuílíión 
que teriidirá lugar m.a fiama. m.M! reates, 
a, las tres y mledlia de, ia tarde, en el 
teiajétq Pereida. 
A la 1 omimacuón diG la, reunión se-, 
prcvorLaián .dos p!nlieu.las-uii.a. ,1, J 5a.,rd.as * papel para alar la onorda 
ollas .minada» últiimamnde. en San- ^ la. eanena, «itaibr y nma voz pues.a, 
tamder-, heclfuas por ba Sociedia.d anó-" •a'1^ue11? m J^.0 iú üf f^ 
fiiümio «AUántiidia»; snoesora die «O.m-? M . v a M r A ^ m m n ^ con. el qiue 
taibria Cimss». Para, la, aisisteincia, a 
•tistia, reinriiióai, a. Ja que sóilo ponlrán , 
enneurnir los citados aicieio.nistas, 9C qne ^empre había .cmnpMo üllr c/)n 
ión de los títulos H ^ ^ - • . , • • , miismos i En la miisttnia casa quo el ,su;iciida 
. [presta áitjs serviieios un •Hiermiano de 
•este jovem, táiihibléh do |toinioraiÍÉ 1 con 
<luiclia, y .simcieranneintie aiiirefia.do- pcii' 
FUNDADO EN 1857. ¡sl1 j ^ , 
Habiendo sido anunciado por La Di-1 ?! ^^dáivieir de ümno Pérez fue tras-
roenón urneral de la. Deuda v Clases M ^ ' ^ ' ^poicodespués., por onbn del 
Pasivas "en la. .•Caceta., del 5 del N I . A ^ ^ a.1 bospilal de San I ata-n. 
rrLonte el canje de ios títulos, de ir. f 0 ™ HW 1,6 sw,ra P"'-'̂ '1^"1'1 f 
Deuda Amoí-tí/.a"ule al 5 por Uin. om.i-1 "-'P^'-
, ¡(-n ^ v di'ipon i'énid'O'SK'i , . j í "WWVVWVVVVVVVVVVVa^A^AA^a^^VVVVVVVVV^^ 
I •anco a. ol''a-l.na lio l espooto de ios quo 
se bailan depesitado.c;, en -sus Capis, 
se pene on eonocimionlo do los intere-
sa.dos ipio deside el día. 2! del corrien-
te, basta que se hiaya, terminado la 
oporaeión, no ponlrán ser ih-vuellos 
los expresados valoros. 
Aqu/ilosi interesados, ya. por dopó-
síbi-s o por garant ías , que pndin'an 
realizar el cah|e por sí pT¡Mn.OiS, de-
berán retirar de la, Caja de GSté Bañ-
en, los valoresi, antes do referido día 
'NUESTROS CORRESPONSALES 
Santander, 10 de mayo de LQ̂ l —El 
ddiiieicitoT a''r|'nle, José María Gómez 
de la Torre. 
DE BARRIO-PALACIO 
Un triduo solemne. 
Dentro oslo nuismo Ayunlam.ieido. 
ni, el. pneblei-ilo de Colillo', ba (niido 
Ofeeito los días I al :{ inclusive un so-
lí n mí si 111.0 triduo a la imagen ilM 
Sanio Ci'-tó cíé la .Agonía. Dicho ac-
to tuyo lugar con nmtivo de la, inau-
guración en la iglesia del mismo de 
Méndez-Núííez, 7.—Saníaader 
Arclllero 
ARAN GAFE hffiSTAUBAHT 
ÍBí»»olalldii4 en bodas, banqueta. 
HABITAGIOKSS 
ativlaló a la carta 7 por '«shUr** 
(ffUOESOW DB PfEDRO SAN M**' „ 
E«peciaíidftd' en vinos blanco» «le.(í, 
Nava, Mianzantllia y .ValdepeO^3;^ 
rielo ftSüiDrftdo -MI «otmld^-'-i'8' 
'• 1021. 
''•'Un,, 
'lia. ^ 
;resei 
ras , 
' y can. 
oso 
C A l M T A E? R O 8 DE MAYO DE 1021. BE MAYO DE 192Í. E L . R U E B L - O 
MARGAS REGISTRADAS 
(FUNDADA EN 1701) (KU-NDADO M ÍS55) 
1. voz tj 
ios 
pn-
fpm 
LELA. 
[¡QUETAS. 
UANAS. 
[ETIS. 
lx-oALF'. 
CRTES ACARADOS. 
L PARA I N D U S T R I A Y 
ULCHONES. 
UAZA BASTA'Y FINA. 
LOTE PARA GUARNDGIONE-
•ROS. 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA CLASE DE 
PIELES FINAS. 
CORREAS DE CUERO Y BALATA 
PARA TRANSMSSIONES. / 
COLAINAS. 
BLAKEY'S. 
TACONES DE GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. , 
CLAVAZON Y^ TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
l,otí 
CM la 
M'MV 
c u e r o s y 
M-melor tónico que sa conoce para ]a cabeza, impide la caída del pelo 3 
Ihace crecer maravíliosamente, porq.ue destruye la caspa qua ataca a ls 
por 1° QUfi evita Ja calvicie, y en muchos casos favorece Ja salida dei 
resulta 11'"̂  ^ sedoso y nexible'. Tan precioso preparado debía presidli 
more"todo buen tocador, aurqne s«'<|d fuese por lo que hermosea el cabello 
ItefcKlaendo de las de más virtudes que tan iustamante se le atribuyen. -
fílaseos de 2.50. 4,5'J y. 6,0'J peseia<v l.a etiquexa indica ej modo de usarlo. 
|C* v»ndA «n Wflntftudor «•n \n drncnoH» do P.tro« <\P] Mnlinn v Compartía 
-ABO. 
R E R R E S E M T A N T E 
niní'io-
i «Vu di 
vwwww 
p r a n . 
illlfíO f'M 
(Miiuidílg 
v Mm 
vapor 
•ITFKSÍ-VTHP* ^ ' 4 % ^ d<3 15.000' toneladas, SÍ J n S - s j p ^ a ^ & S ^ puerto el 8 de MAYO. 
saldrá do este 
ipio deTERCEKA ORDINARIA, para HA BAÑA," pesetas 500, incluso impuestos. 
Para r i vas de pasajes, carga y cualquier kiforme qué interese a los 
ajeros p ,! M Habana y Vei"acruz y deiaJb-s üe ledos los servil ins do esta 
afiia, espco.i:iiiii.oide de sus líneas de Xe\v Yojrk y Cajiadá, dárigirse a 
tei^natairios" de la Compañía en. Snulainjer, señores 
IAL H I J O S , P a n « o P m ¡ r * d m 9 SüS. Ibaslo • i T o í . B B 
a higie 
der 
El día 19 de mayo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander, salvo 
f a c í a s , el vapor 
Su capitán, don Ramón Fano. 
niñeado pasaje de todas ciases .y carga con deslino a la HABANA y 
lACRUz. ' • 
p PRECIO DEL PASAJE EÑ TERCERA ORDINARIA 
| | t a Habana, 550 pesetas, más t'B de impuestos. 
Pám Veraciniz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
güla segunda quincena do'mayq—saJvo contingencias—saldrá de San-
%:6lva]u)r ' . • • . 
pasbordar en Cádiz al vapor 
fiitiend. pasaje de todos clases c"an destino a .Mnntevideo y Buenos 
¿^ía Inás inforrnef, dirigirse a ñus Consignatarios ec Santander, •* 
« H i j o s DE ANGSL PEREZ Y GOMPAÑIA—Paa«o í « PerBíía, Si, 
.número 6.—Teíéfono 63. 
.le l1 
l].T,a° Por ia» Compañía? d« fea íerrocarilas dei Norte Ú9 España/ ÍB 
l ¿ ¡n Cai»PO a Zamora y Orense'a. Vi!; ), de Salamanca a la frontera • poT» 
7 otras Empresas de ferro y tranvías de Var'or, Marina dt 
teéiA Ar3enaIes del Estado.- Coínr.añía Trasatlántica y otras Empresa» .!« 
• t ó n ^ ' naci0Ies y extranjeras. Deparados gimiiaret a l Cardífí par «1 Ai-
M pedidos a la 
vapor.—Menudos pa?» 
W 5*^* Inermes y precios ditigirso a Jas oficinas de U 
W w "pelona, o a sus ageníes en MADRID, don R'amón . 
• SANTANDDlí. {señores Il-ijob de Angel Pér'&z y Compañía,— 
ttlj^^S. «gente»' de le. •! Hidier* E*pafiola.-yALENCIAe ««» 
a 
e r e s e i r r e o s e s p a ñ o l e s 
El día 28 de mayo—salvo con'¡ngcncias^-rsaldrá de Santander el vapoi 
Su capitán, don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje do todas clases y carga con destino a .NEW YOBK y 
HABANA. 
" l'ara. más informes y condiciones de pn^ajes. dirigirse a. -ms Cmisig-
nataruis en. Saníander, Señores^ Hijos de Angel Pérez y Compañía, Aparta* 
do número 6.—Teléfono, 63.—Paseo da Pereda, 36. 
Ante esta. Audiencia se vió ayer Ifí 
oaaeta ^"beftctewÉB del Juzgado áe VL-
llf rMirrisdo, s.: guida por lesiones, (•..•11-
tra Scraílq •¡.•nuez !ío;!vígiirz. 
U\ teuMnfe ílst":'1. Í 'ficr \ aiina.sda,, 
lli; lió! éüííid (•onstífuii-
k (te ton . sidici'an-
Í" IÍ'. I 
VfH de un 1 
do de la Si¡ 
íui efia ¡I • 
s,u-ci6i'ii de I 
y.i dMcní 
¡a dé de.; mes: - y 
oavof c inderunl-
s ai .poi judie! do-, 
"fias conciu in-
M m m m \ y i lwM m M u M a l ú i M m ; I M i OBU» 
El día 17 de mayo saldrá el vapor ANDIJK, cap. J. de Koning. 
para los puorlos do I lAÜA 
extienden conocimientos directos para SAJN-
Admitiendo carga, sin trasbordo, e t ÁNA, VERACIIUZ, 
M1MCO y NUKVA ORLEANS. So  TA I 
TIAÜO DE CU HA y CIEN FUEGOS. 
nosi a.nri i'ia..i(lii la ( iic.nn-1;! ncia 
niénte ruarte de-] m p c i ú o oáüiíyo del 
Código •|cjial, en s¡u ca.í-.o (MMICUnd-
ría la ¡cCeraia<•{ • prirníiti y onaila. y 
si n¡o fueran ésta® ap'recuwljís poT el 
TJ ibtinal, l,a t&fl} a a, quiiila y séjití-
ta, d'el a.i'tfciú&. rimvi¡n. pjiiUvmUy ]q 
"L I-.M..)- do jíos <:a •••A 
1 Liliülta de 125 pés&, 
al>s|(>luciiNti o 
- a íé ínap 
tais. 
El jOM in oiy.ú • <nlh] 
dr. a Via', o í (i&,SÍIi ! 1 , 
éíi oí Jíkgá.do d-d de 
la (iai'i ¡a, >]\:i :-\t\,v t\\ 
tiuevo : 'naJaniiciiin. 
fV\VWiav\rt'VVWVVVVVVVWV̂ V̂VV\.VVWtAiVVVVVVVV* 
f-uipemií o. 
udn |.ia.ia: r| di;, 
11 ida jyyy hntih, 
i l - \ coiil.ra l'au-
sipcindiilo h'astái 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente eij Santander v Gijón, ^^vv>^vvvvvvvvvvv^vvM.vvwuvvvvvW 
I ) . P r a n f i i s f o t e í a , W a « á 5 ! 4 S s í r J . 4 p a r t a d o S S . - T o l á f . B - 3 5 , - S a n t a B d C i C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H 1 S 
A U T O M O V I L . E : 3 o e : A L - Q U I L E R 
0 7 5 , 1 y 1*25 pesetas ki lómetro en carretera. * 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S É N V E N T A 
MATIIIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri- -
eos coupó 17.000 p.taSi 
RENAULT 12 IIP Limousino, seis asientos. Precio a tratar. 
CliOW Conducci(5n interior. Se's cilindros.... 25.000 ptas. 
RUD-LAY 12-30 UP Seis asientos, faetón. Consumo doco l i -
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
o m: o o A s s i o r M 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolot, seis asientos.., 25.000 — 
BENZ 8-20 I I P . ; Alumbrado eléctrico líoscb, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 1&I45 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
HUPMOBILE (modelo R.), rodado 1.500 kilómetros, costó 19.(100 
- pesetas con arancel antiguo, se ven-
do en 15.001 — 
BUIOK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.003 — 
PEUGEOT 40190 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 32.(i00 —. 
DÉTROITE seis cilindros, faetón, buen ostado..... 11.0f '1 — 
OMNIBUS < F I A T » F . 2, doce asientos, séíni nuevo. . . . . . . . 2U.O0O — • 
CAMION «BKRLIET».... ' 4 toneladas, a toda prueba 14.510 — 
STOCKS CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
S e r v i c i o a d o m i c i l á o . - T e f . G-lS.-Sara F s p a a n d o , n ú m . 2 
fFABHIÍSA DB TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA 13LASH DS LUNAS, 
flftPffJCSí DB LAS FORMAS V MEDIDAS . QUE. SE DESEA.—CUADROS ®nA< 
82ADOS Y MOLDUSCf.» DEL PAS^ Y EXTRANJERAS. 
flRBPXCnn' \á.mám i9« i»AalJ»n»r,. i«*.n»vn A Tal. ft-fia jr^bF-Wí CAXmfmU». IR 
1 c j x a . i 1 á a 
\$SO arnuelilado por ir-niporada dé \ • 
¡ rüno; tleí^i&sta^ \ i.-1 a.< a la loar y 
i linea. l rai i \ ía, lnfn¡ aiar;iii, e-ia Adini 
I n.isiti-aoión. 
El] füiba/ií) (M •!( •.;,•,'• .M;..ÍMM ,.. Coû ny 
i-aiHiVn. ba jo la p,i"> Í!'!'.ia ;'í í'téll p^ior 
I iMnv ala, ;•.*.«»•.!,•/ udi- I. vi.c • a s -"aíai-
II - Pérez l.rai,ani-, la.w, •!,;•,,, (rO-ítóátiei, 
''!'( ÍÍ.' y Agí'rin S. de 'j'aL-l,', adoplni-
' do la.., Sliĝ :iiip;n',1,C« l r:í.;!:-]u< !oil'"5: 
ír?[c • : ; l señe-r go^ernidor. 
Eií ¿XfH diMite y pj iíyi et.ó do apyóvé-
<11 'i.i 1: i "11 •, (! • a'-!Í:;,--. drl 1 ío Asóii, - 11 
f'1 ' i ' . ' i i i ' i i : : de Arrodón'díV, rara fiñoíj 
Indii.-li •a.i(-1. (|i:le soliciía dnu Cecilio 
! 1 itZ (ll1 (ai'Sl.rn.. 
Kl ft*1'*Miiéft):t^ do exb;j'iii|)ú}.c'un f"r-
zoiga ríe i.rni'a' y, piwa !acair i- ícra del 
Estado dt1 Caglj'al a Iba-ai 1 ••ra, en ¿1 
(Ié Arinn.M-a, referente a la-
!'-(•(¡'iia.>- par el poritoj boiicoj^ 
cu'. « la pa ra ,d 
d"! ¡aii tído (le l.are-
•iW'ia. sie i-iarga la jubl-
i Cw^va-s • co.ino per-n ca-
C -̂ MODERMO 
RADIUM-TERÁFICO 
OS IA5 AFECCIONCI 
OCLAS VíAJ 
rl|i?''lí,r,a8 
^ 4 
- ttoli 
RAOIO-OOI 
ILFOGU AYAÍ O •_ AT O 
SICO - ACON I T O 
C o o" f i M A 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
• Ú o s / s -
Tres cuth¿-¿a*s gr&dts el día 
según ¡ndicedon delprasprcta 
Vt VtitlK EN TOOAS LAS r»MACIA3 
y DROCUCRIAS nc ESIVÑ/ 
de Esneciaüdndcs del 
Í itilli', 
¡•ll nc-rijan 
actual ojei'cicj 
I; •|: 'II a- .IÍOM'I 
IOMI.M.> dr la ("•.ri'ol'íera, provincial do 
fij.'do a (ia.ni'iP i i i i . ; y ejj SSUSUtilción 
suya so noniibra a Ceisáreo' Saberó11-
Con d '^an: a abnrfiio^ do la 
O' iM'bi de la Cava, (le Caiida.d sfi ad-
PSniea'ñQ piniCilonfe ('.¡•atip'a.ivs- del fo-
llrlu ülula'ln «Lfiifl Ci aiiiiiidadi 9 do 
C:'.--!'M:i,>.. d'/l ( ¡- '^ •.; a.nl,ar doai Anto-
nio del Gamipo lü-'irvana'a.. . 
>• •̂ '•̂ • •••/ñ al (üi i' l i ' r faoiiltativó 
.'••I !?• . ¡.ara ad.ininr varios nnv 
d ira mentos. 
A |. i.( M u d(J PUS laaoi ' .-• svián 1I0-
\ n (IPC. iiffíi s do la In-lm-a pnv 
^ : 11"'a I. . 
En H M.MM •. ;n; • Üé Valiadidid PO-
rá rcc'nído un IK •iima denieiite. 
F.n la. Cáoá. de Cnralad !n!,'i asará.i 
di • tlifiiOiS y Un anciano, y cu la l i l i 
atusa ; a á alinu I i do un ni fu y. 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Sé alquilan. Vil la Anita, Campog d0 
Sport. Sardinero. 
Se reforman y vuelven fracs, 
sraokins, gabardinas y unifor-
mes; pórfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetas. 
MORET; número 12, SEGUNDO 
toda clase de tauebles usados, QA3A 
MARTINEZ; pjiga más que nadle^ 
D I HERBE RA, l - J j i i f , 
ViMide viiats y compra botellas a cu:.1!-
qniia- joveao. 
DR. WíADRAZO, 2—TELEF. 5-37. 
alquilo tres- bot-dcs teniporada de vc-
raaid, con mueblo.--, O todo e! año, sin 
amueblar. 
Basilio del Barrio, Calderón, 25. 
qlicdan los pisos y muebles cniplean-
do el sin rival brillo EL RAYO. Pída-
se 011 las buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1; pra.1. 
¡ é 
A LAS COCINERAS 
Carbón superinr a'3.5() pesetas lod 
40 kilos.—Servicio a domicilio. 
CALLE DE VARGAS, NUM. 7 
V a p o r e s p e s q u e r o s 
Vtaido una pareja, 17 metros quillUí 
y un 
e q u i p o t u a q u i n a n a y c a l d e r a 
inglesas, en coniSlímcciión. Infonn.e3, 
RAUL LOPEZ, M. de Valladares, 20 
YIGO 
. v 
Se. ofrece para, casa de íos ji.adrc.*, 
nai Iccbo- freflea. Infornuarúu, Calza.-' 
da AllaK, 17. b(«liardilla. 
sé ctesafc, corii daipitail, para ampliar 
niégótpid en nía relia. 
111 f"Hliará oski. Adiiiiiiiri.'-liacii'.n. 
DANIEL GONZALEZ 
Z&t* de gan José, Búgaero í=b»H 
E N T E R C f R A P L A N A 
E L P A R T I D O D E B I L B A O 
D X . a J E l . X O X > E 3 1-M¿L T V r A . T V j a . J N r A 
••VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVî ^̂  AAA.XVWWVVAÂAAÂ /̂VVVVOVVVVVVV̂VVVVV̂^ 
E L M I T I N D E L D O M I N G O 
El pueblo delSantander no 
quiere el repartimiento. 
Ante® de metemos a dar cuenta a nujesitras leotore® del mitin cele-
Ju-ado el domingo en el teatro Pereda, tenemos que dedicar unas línea® al 
orador sfefior Alvarez y al público que le ovacionó ruidosamente cuando 
iiató iu ju,st:tnî nte a la Prensa. 
E l señor Alvarez dijo que la Prensa no tomiaba parle en el acto como 
informadora y lo dijo en forma que quería indicar que ésta se. .hallaba poco 
menos que sometida al alcaide. Esto, que es una tremenda injusticia, fué 
sancionado por los asistentes al mitin, con una. ovación clamorosa, quizá 
la más clamorosa de cuantas sonaron en el teatro durante toda la maña 
na. 
Esto nos dolió más que la falta de sinceridad del señor Alvarez. Y do-
ciiüj'os falta de sinceridad, porque éste sabía muy. bien que en el proscenio 
de la Empresa Imbía dos periodistas y otros muchos di-so minad os por el 
tvalivK A nuestro modesto juicio-, el auditorio que. aplaudió entu*iiaiSmadiO 
la salida de tono- del señor Alvarez, no tenía razón de quejarsie de la Pren-
sa, santand-erina, pues ésta, con sus artículos, despertó el espíritu público 
y le, aipftjsto a la lucha que se ha entablado entre el vecindario y el Ayun-
ta,! me ido. 
Y no hablamos a. buino de paj^s. /.Qú-ién si no los periódicc-s tlijeron 
<|Uf el. reparto no era eqpitaitvo? ¿Quién, si ño la Prensa. maniIVsló que no 
se (habían puesto en debida forma los anuncios de! «Foletín Oficial» refe-
rentes al repartimiento? ¿Quién si no 'estasl 'hojas impresas que llenamos 
todos LGJS día=-. con nuestro entusiasmo' y nuestro' ai ñor a Sa.ntandei. dió la 
voy. do alarnui y fué base de la magna reunión del Ateneo, de donde salle- ( . 
ron en seguida las de la. Sala, y el Pabellón Xarbón y más tarde el mitin 
'monstruo' de 'Pereda? 
, No queremos ser m,ás extensos en cosa que nos duele. Estamos acos-
tumbradois de antiguo a ser el blanco' die todasi las pequeñas iras popubu 
res y de antiguo también estamos acostumbrádoig a perdonarlas, poique fas 
s:i temos hijas d é l a irreflexión del momento y nunca, .de un dos-agradeci-
miento, qiue siempre sería injusto. 
tancia de Riamón üasanella en Ma-
drid. 
A la avea/iguación de tan int.'cesan-
te GKtiitsano obe'deice, sin dtnha., la. aetlr 
vixla.d despliega,di i, ppir la PoOlicIá desde 
la noclie diel víenje». 
l>esdie eML' <líii se ejerev.' una vigiia.n-
cia niiuy eptircdni en (lie.U'.rnii,n.a.do sec-
tor d,e lia, villa, dándose el ofiso de que 
RiaimóM (::IS-MI"1I:I, i-nando liba a ser 
.detemido Collad;), nioiltÉÓ ÚC casa de. 
éste a otra situada en e>l extiemo 
opueiato do • Madaikl, tf̂ tiái&nidO IJJOGĜ -
dad ]Ki,m esto d«; ati-av..-->-' i,r li>da la 
villa. 
•La Policía no d •iscamu. ni un JI IU-
menito desdé"la. noche del viernes." 
Hoy se ha practicado un careta en 
tre Collado y Lur® dcil Amo, cuya, (ii-
liigemioi'a. Im. caraciido de. iulerés, pae-i 
amibos han convenido en lo. del viaje 
y .el dimeiro. 
Duiianite el día -luán e n temado -la.* 
diilnígencü'as neiliacioniadais con, ol ate-
tado, p.-ro la. rasKirm y éO inti. -.-.V- diO 
l>a -PcüV-.ía. on'dc'pisi'.ar a los raiporle-
ros haios que éstt» troi IVH .MI cr/n gran 
des diiflcultadíes p-uina !lev,a,r a cabo su 
labor. 
¡¿an "̂.ribiiingO', por infermes p.iirti.cn- oficio. 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
EN BARCELONA 
Pclicías y sindicalistas. 
-BlAiRGELONA, 9.—A las cuiatro 'de, 
la, •tainde s© reíciiilniieron notioias en m 
Defegación die .Seg'UilikI'íwl- que en 'M 
| calle1 de Villa 93 eniconliraib in v fi -
, so..sp"< liosos, esjMira.mlo a nnc-. c-;i n r 
'tero® 'paira cobrar kis cotiaacionii del 
Síiadii ato. 
L a IVllcí-a se peírionó en él iugar 
intíi'icado y detuvo a Gregoaio Cô îá*1 
quiien se defendió a tiaxs. 
Ofiros des huyorom, biáotondo i mi 
bdien fueigo coinlina la P...11 cía. 
A co.iYsvvcu-?nc.ia. de lefe d.î .piii.TC(s ^c-
sultó be-rido el sannilén M;I:MI 1 !•' ,[• 
que. 
'Gregorio Oebi,i:iá SG liúi.bía fugadJ 
de la cárcel bace poco liiempo. 
Una agresión. 
BARCELONA, 9.—En la calle de 
•Panadés tres sujetois bh n a un dis 
paro codi'tra Jinni Sanz, peliíqiioro da 
! p11 sa 1111 es deposi tario ;ivaro 
sua y 
Ah, 
ln'llcza. 
las romerías montañ 
íncnin. Eran lá .;'''diniK'nli 
sado no-ble, senciillo', patruu-ca| 
«•ampo, 
<-iis-ueüo.' 
l-arr M - saíbe que ayor se pract'mroii 
\- - ' -r '•- i'-- -" • - or.ire c-Has una de 
gran impaiftanoia.-
•.-i- íu M I¿I i... .̂..o t n sido ó' - f^Uln •>!! 
ás tar e el iti  .' indlMiiduo que {M ii iiba la motociicleia 
•en eib mrm^mto d-i' íi^nitia.do. 
I L a persona que ha facilitado o'i'cs 
infoiiinies, qme t.líine. mcitiivos paita 
tarr .bvjti eulanacbi., se ha. n̂ go.do a l'a-
csiflnltipir rfl nombre die ente d^tcirido, 
por comsiderar indi'.'npensnbile la rostir-
va paira el mejor éxito de nue"vos tirar 
Antes de comenzar ei acto, los actos de, desagnudo y protesta que bajos y tiaft vez hoy o mafiana se («n-
• Desde bastante antes de comenzai «ñ yiienen cedebrando, debo rectificar gan. noticia® senisaicionaleis, relaciiona-
el acto que había de tener lugar en el sar condiuct i y bnsciii.r otros procedí- das con este asunto, 
teatro Pereda, se llenó la sala, de es- mientos más adiecniados para cubrir' E n todo lo que queda trat̂ mitiido no 
pert.adores; poro no como en una fun- el déficit, ploro de aiingunái manera ni hay nada de faimtiasía. E® todo ¡ne&U-
ción de empuje, sino como .ante algo IIL Goipcaiación ni el aíeaMe deben po- dad, pues «La Epoca» de esta noe^e 
sensacional y ext i : I : I I ilina¡ io. liaste do «.entse enlliwiitie' dieil pniiebíq, diel que rc-
cir que no sólo no quedaba una loca- ciLbféron su® poderes y su comfianza, 
ii'dad vacía, sino que el publico st. Al tnrm/iiasii- su intóreemiíte peawa-
aglomeraba ante las puertas y en los ción'eil señor Gap a es obj'to.de una 
]KI.-¡Í1CIS, eisperanido oon impiieicncia n'-m pyiáciySp. 
el eiMnienzii- d.ej. milin. E l señor Ailvarez. 
Ebaeto fué presidido por el señor Coimbate dniíriamenle, ej r 'pü.rio y 
Siinavilliu quien explicó el objeto de dice que no déble plagarse do manera 
aquella asamblea magna. Al terminar ailguna. Señala los fraea|so« disl Mu-
••sle Sii exordio estalló la primera ova- i^eipio. cllando a este propósito la 
constiruicioión del Hapód/raniio, como 
negoioio niiiinoso y la. c-2s:ón de otro, 
que eaa lucra/liivo, coano ei Ga'an Ca-
sino, a un señor pBâ nieiiifaar-. 
Añaiíie que no pueide constanitiiníie qir' 
nn Ayiuntaaniento guie por .r»0() votos 
cion. 
Seguida.mente bizo uso de la pala-
bl'ii 
El señor Fernández Fontecha. 
Explica. la. actuación, de la, (.oni.l-
sii-n nombrada en la A.saini)lea. del 
Ateneo, detallando su, visita al alcal- del cua.rto' dteta-iito oerlie en unas mise-
de y la redacción de la nota que hizo I™® P ^ a s un nlogocio como el de la 
publica, anunciando qife el reparto 
Om.bía mucirto, como así era verdad, 
ya que áe está confeccionando uno 
nuevo. • 
.Pero en este—añadió—so cometerán 
las miamiiis inexactiitiudes que en el 
otro- y poseerá idéntica falta de1 
vipiidad, por lo cual el vecimiario no 
débe pagarle. 
E l orador, que ha, estado breve y elo 
cuente, termina diciendo que al Ayun-
t.amiento deben llevarse buenos adnit-
nistraJdores y no paniaguados, para 
que el pueblo difrute del bienestar a 
que tiene derecho. (Prolongada ova 
ción). 
El señor Barbosa, 
Este habla en nombre de los funcio-
narios públicos y, como ya lo bizo en 
el Ateneo, combate el "reparto con 
gran ardimiento, poniendo en, sus pa-
labras gran inspiración y fogosidad. 
Dice que tan sólo había derecho a 
exigiirse el reparto y a que el pueblo 
le pagase, cuando' se viese que el Mu-
nicipio realizaba una buena adminis 
tración y se cobrasen todos loa arbi-
trios qué el Ayuntamiento tiene im 
plantados y que por negligencia j 
¡iPandono no se hocen efectivos. Sé-
ña la con! minuciosidad los desastres 
municipales, citando a éste efecto loM 
dei Hipódromo y Paseo de Canalejas. 
Habla de que la Almotacenía podía 
constituir una base de ingreso muy 
¡niportante y, sin embargo, por una 
irrisoria cantidad se encuentra en 
nvanos de un gremio. 
Aítaitoítacenia, exija aliem dei pueblo 
el pago de un reparto para líqpu/idar 
dieiuidas poir valor do millón y mpidio. 
cuiiiMido sólo con lia Allmotaecnía se 
podían mcaaidair 700.000. 
Crfl̂ sto soliae este punto y habla do 
las coaec'iciniqs de o:iort,o grean.io para 
coiiissgn i,i- el árriiendo. Aboga poa- que 
se vaya a la revisión de este contra-
to, que es una vergüenza para el pue-
blo. I 
Señíila como' uno de los mayoreis 
males en las conductas que adoptan 
ciertas autoridades, la. iníluencia de 
10® caciques) políticos, que quieren 
mangonear a los pueblos. 
Tennina pidiendo a todos que asís 
tan a la manifestación que ha- dé or-
ganlzarao a la teiinin.u'ón del acto 
para ir al Gobierno civil a entregar 
las conclusiones de este mitin y pedir 
la anulación total del reparto. (Ova 
ción que dura laa'go rato). 
La manifestación, 
Gon el orden más correcto se formó 
La 11 ia ni l'rsi ación a, la puerta del tea-
tro Pereda,, formando en olla más de 
.3.000 pei-sonas' de todas clases socia 
les, que so dirigieron por las calles de 
Maroeilino S. de Sautuola y Paseo de 
Pieireda al GobiieaTiiO' oLvil, douide le 
fué entregada al señor Ricbi la, sl-
gUiimte eniuiiiSiii'iii: 
«<Cf3sisiti!miieaiio dml Riepiairtimíiento 
geneaial como' meidiio de exacciái por 
esite Ayuintajniiemto y' amuilaciión de lo 
quie con este fin se "ha becho.» 
Momicaiitopi después, y aiémpire dem-
dedica -un suelto' a .coanentairlo y fliee 
que probiablemenitiG mañana habvá no-
tioias sensacionales. 
VVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»'V\AAA/\AA/\A'»A/V. 
N O T A S P A L A T I N A S 
Infantes a Sevilla.. 
MADRID, 9.—.Han mainchadq a So-
vnida los infaíntes don Garlos y doña 
Luisa. 
VIAJE AEREO 
L A L I N E A D E H I D R O -
A V I O N E S 
' Gierra, jjor último, contra la Cor- tro del niiayotr oirden, sis disoilvió la 
poración municipal, a la que califica nianifestación, que dió pruebas de 
dé ni.a.nirrota. (Ovación). coUresión. y unamiimiiidad en la. peticiión 
El Señor Capa, hecha al ropresentanUe del Colnierno 
.'iSiQguiamionite habla el señor Gap a ^ en Santnader. 
l^iusitom, en nomlme dcil comea'cio ' 
íjaiil.andeiiíino. 
Ctómige sus p-r.Iinieiri:is frases a oensu-
báir el reparto genmiil y acto segniido 
ahonda en la, eiuestiión, sañailando a 
aJigunos individuos que se agi.t.an en 
la, sombra, influyicndo ; in el ánimo 
(¿eil riê ffiaecóiiaihte dleil puebilo de Sa.n-
tander. Uno de é.cllJci3—dice—es un ex 
aloaüde y asp'inante a una plaza va-. MADRID, 9.—Merced a las traba ios 
cante ene' Muniioijpiio, el cual en cier realizados por la PoSida estos últi-
t,a ooaéión se hizo ya célebre por la. mos dí/a(s, sé sabe, como cosa segura, 
diajaipauic.ióin die los" pcniros, v . aheira. Biamén Oasanedla se enouentuia en 
isin iduda, quiere la dietsaipaatMón de Miadrid. 
Jas «pónras»... de ks . bolsillcs del v.e-J S-3 ha coanpiroJwido, gracias n -
oindajio. (gejŝ fepies, que dieisde que se comiefió 
HiaMa de los desnstres de la Adimi- el aitentiado se hospedó en una casa 
A las dqs y media de la tairde de 
ayer SÍULÍÓ en dirlélcoióñ a, Bilbao y 
Bayona uno de los hidroaviones des-
tinados a la línea del Gantála-ico, 
Llevó dos pasajieros y come apon-
dencia y su satlida fué pa-eseaneiiada 
por un público numerosísimo. 
E l aparato se elevó miajestuosaimen' 
te a unos cincuenta metiros, y sobre 
los puebllos -del otro- lado die la bahía 
inició rumbo hacia Saaitoña. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de carpinteros y ebanis-
tas.—Esta Sociedad celebrará Junta 
general ordinaria hoy, martes, a la» 
sie'te y media de la tarde. 
L a Direcitiva se reserva el derecho 
de pasar 'lista a la hora, que crea con-
veniente, y a todo socio que falto se 
le impondrá un coirrectivo. 
Sindicato tranviario (sección Red 
Santanidieinina).—iSe convoca a todos 
(los a^ooiiados a inniia generai extra-
ordinriiia p.a,ra. eatta noche, a las on.-e 
y metliia,, p'cür tiiataírtsie de un asnidn 
de interós pana todos. 
Se ruega puntual- asistencia.—La 
Directiva. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Empresa F r a g a -
Temporada de ciñenlatógrafo. Hoy, 
maî tets, senciión cntiiuua <fesde las sel3 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Carabineros. 
E l alférez de Garabineros dé e&ié 
Comandancia, don Ma,nu 'l (íonzáíe?. 
Diez, ha, Siido a.'icendi.dc a t< nM nle. • 
Los reclutas del Cupo de ilio» 
truteión. 
Se dispone que los reclntas dp] re 
emplazo de 1920, pertenecientes al Cu-
po ide instrücción,, sean destinados a 
cuerpo activo, sin necesidad, por abo. 
ra, do hacer la. presentación pjrsoiiiil 
ante los jefes de lag Cajas de r. c'nta 
Los reclutas acogidos al. capítulo 
XX serán destinados a los Cuerpos 
que (hayan elegido, remitiendo la* Ca 
jas a los miismics bus caibis de pago 
correspondientes al primer "plazo de 
cuota militar. 
Los reclutas que hayan de ser d'-s-
tinajdos de la provincia de Santander' 
lo sarán los que vayan a Inrantoría al 
regimiento Valencia y Andalncía. 
El equipo de fútbol. 
Hoy en ¿3 trefi de Ullbao, que tiOTie 
la satilda a la^coho, saldrá, el equino 
del regimiento Valencia con dii- ^ción 
a San Seba.stián . 
•ulnas ŷ  desjwjos de lo que -
ta ción 
' "uval ,;, 
lleresco y con eonartos do nu'F 
liviano, mórbido, fatuo y 
Ti hay sencillez, ya no | , J S 
Palidad', todo es a.rtificloHo e r a 
la. Las cajiciones populares r1 
desterradas y en, su lugar óyon^ 
di discutido gusto y maic;^ 01 
ultramontam;. Los -tonos nlaaj^ 
blásico piito y tamboril, que elil 
bOJoda ponían una tonalidad nJ 
fueren ¡irrinoomidcs ya piu-a (J? 
i'iinrñarse el monótono e'i,,^. .'' 
nillo. ¿Habrá instrumento ind. 
pngiiii, con la vida, del 
varied ad, 11 ati iralism o. 
bsa caja industrial, refugio (]0 r 
dos cilindros, que giran rneM 
o e n t e , miatemó-ticanjente, sJ! 
igual, en ti tiempo, en el eislpá î 
la tonalidad? Pues a osto Unuŷ  
lio y alegre las juventudes deí* 
esi que taniibién sus csj>írltua 
n i.ociú i izados, industrializadcl 
'.cualidades para, s-enlir lo qué „ 
, arte y sin modalidades para, se 
tas. Añadid ahora esa irittóH 
adúltera do extranjeras "frases ¡j 
a la circulación por ho-mbresím 
m.á.s leyeron a Cervantes., uj m 
hablar de Moratín, ni cmioconi 
estrofa de Bretón de los IleiTem 
gustaron nunca, de la-lectnrn del» 
Péreda. Agregad la, tendencia I 
na de imitar la vida de las riudj 
y ed desfile de babit!int \s do l¡i CBH 
que al pueblo llegan llenos dev 
dad, de engreimiento y mixturan 
construid el cuadro. Si seis m 
os hoirorizaréis s i conocéis el m 
y lo medís con el sentimiento y 3 
razón sentiréis pena, sentires: 
güenza, y exclamaréis como yoqj 
mo: ¡Ya no hay romerías monlí 
SAI 
,VWM 
E l 
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TE OF ASTRO 
ACCIDENTE ANTOMOVILISTA 
V e i n t e v i a j e r o s herid 
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EL COMERCIO ESPAÑOL EN EL I 
FERROL, 9.—Veciinos de 
que acaban de llegar de esto 
'diioeín que algunos conv.'elnos 
Dicho " eqijip'o' estará foimado pur' ̂ '-lieron en automóvil con 
dos sargentos v once smbla.dos. Al Saintiago. 
frente del-equipo irá el capitán Vilo-}. En el automóvil iban veintiún 
ría • J61'05-
De gala. | ^ llegar a Anegundo, el auto 
Gon motivo de ser hoy e] ennipl M J bca- un tarraiplén, resultimilo 
ños de- Su Alteza. Real ©1 pffoc% >h- ,lie 'lo® vuajeros-lierMoe, algunos 
Asturi'as, las fuer/a,s de la guai ilición ves 
vestirán, de gala. 
Cargo del matulo. 
Con motivo de hacorae cara" di-' 
IHMIMIM. Í i cbíohcl del regimi Mito \ a- 0 
lencia, publicó ayer la siguiente br-(j O G 16 O l S p e n S a P a 
«Ál¡hacermlo cargo «le! regimiento, y'j Q P d M S C C Q Í ^ S I 
con ocasión de la revista pasada a I- •• \ *~ 
locales y dependencías del cuarlel, mo , m . j j (]e la 
os muy, grato hacer publico por ^ hltea dei pcrú> en Madrid, coffi 
pi-esente orden el buen estado de po-. .d de s.antíUlder) s3ñor PiñeiTO; 
l-cia y orden que he observado; espevvCOÍl rn,otl¡vo, ,de i,.^ ñeBt.áí. 
raudo, que todos perseveren, para que (fe n m * m v en el Ptenni el 28 
en tmlonio.uK.nl.o_y en cualquier arlo ]n.^mH) ] m comnonm'rar el M ' i í 
- u nta la satjsfaJcoión del mando vues- lul):io úc ¡a ftesta m m o n v l ol exa* ' '•,l'"c 
tro coronel, Blanco.» 1ÍNÍ|im . L&^ai% p.vsidontej 
• , , .. Pr^verit̂ -d0, chía Repiiblica, en sin propósito «í 
Ha Iw-.-'io su pp's.ma-i..n el capitán c,¡lMt.a,r'al comloroio eiapafiod una 
de Infantería del regimiento de S.an- Ma á& mfs¡ pirolduütos. Ha 
Qnmtm, numero 47, don Antonio . d e V ^ ^ ^ lia g i g u e e resoMiM 
Lamadnd. pB 
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R o m e p í a s m o n t a ñ e s a s / ; 1 1 1 i r \ 1 
'nols mercaderías deslía nadiaS: 
oión y venta E»posk-i(iii Centón 
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Los hoy jóvenes sentimos la. nostal-
gia de. piLsados días. ¿Qué será acpie 
líos que- larga, vida cuentan? Un m 
dei nisniin proiraniLdór, irrospetunso, 
ha penetrado en nuestras cosfumbre» 
y con él desapareció todo el enc;uit.o| 
y poesía de nuesitros pueblos, (aula 
uno de nosotros iba de. conservar un ' 
recuerdo grato y sentido de lo que m ) 
SU niñez eran las. róñigríaS: días de' 
jubilo jaira la. 
•vwwwwvww^ 
EN EL RETIRO 
I n a u g u r a c i ó n de la 
m a n a holandesa. 
MADRID, 9.—Esta mañaiP m 
ehiC moza, de hondos bi. ina.ugunien n de l a ^ j 
si.diiiio sentireá para la edad provecta, de ex. MandeOa en ed PiaMlón. ctó pansion risueña, para los niños. Ecos» ¥ &™Mé cíipafi.o.l. piv-
señor Jimieno, se ha i" ^ iaiL.ai^ 
paira pnepairair otra E ^ 
de rondas rompían el silencio de La 
DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
C a s a n e l l a e s t á e n M a -
d r i d . 
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«Tj-aicioinados». 
(•,o.ni,|di-la,i-á.n é \ prograima la eegun 
da joimada 'de la "Exposiiciión Pian.ii-
inii-ií 'aeílico». 
Mañana, miércoilés, debut idfel ori-
tomaba parte en la pugna noble de ^ ^ A É ? ' ^ a 
vecino. No habría pirados, pero la * Reives reconriieron toda-
justicia era inflexible y V ^ f f ^ l ™ J p ^ ^ y Z ^ 6B ella 
ros eran los corazones. Edad de oro ¿ ^ ^ g ' 
giinalísil/mo e^Deotáauilo «Cómo se hace que se fué para mv volver, dejando 
nist.rirción nmiinici'ipa.l, que h-nn II ''vario 
<iil Ayunitaimiento. a sirtuacioaies como' 
•éstia/en que ae pretiiieds en el moonon-
de La calle de San R.a<miro, doimiiciüo 
de Collado, hasta hace veinte días. 
Estos descubnimi entes deben haber 
to más inoipo.i*i.uno. por halia.rsie })lan- obedrecido a cietî tas aatnaciones judi-
tcaidos vanelos ccindlctos' sociiailes, el co- cladieei. 
tobase un impmosto a. todos lucos injus- i So crcie que el sieñer Esicaílera se vió 
to y que además no reúne las condi- precisado' a pnajQtLoar nm careo y cabe 
oiomes neioesajMinisi. ŝuiponer quie algu/ios de los detenikios, 
Añade que el Ayaaitíianiienlo, anie estiieciliado a preguntas, cunfeisó la ess 
una iielícuila». 
Atmaĉ 'iini en lia que tomia,u piarte loe 
espectaidoires. 
Mny en breve, idebut do la gran 
comipañía de circo' norteamicau'cania. 
üifan Gasino del Sardinero.—Hoy, 
martes, clncnxa.ti>grafo: «El escánda-
lo», novela, en cinco partea Varietés. 
«TerpsiohoreM, danzarina ( lasica. 
Sala Narbón.—Desdo Ins. seis y me-
dia. ((Klnio, el. Irinerario.), episiidios 
17 y 18. úll iino-s, de la sei i.'. 
Pabellón Narbón.—Desda [os seáis > 
inedia.. «Ednijo, el temerario», «.piso-
dios 15 y lü. 
paso a otra edad, de hen umbe y ca-
rroña, sin ideales y sin culto al pasa~ 
do. Fd cronista que su plnniii ponga 
a servicio de modernistas pulsaci.ftues 
Oía de vacilar y Hia de dejar qnefnnî  
brosas notas si al pasado mira. «¿Ha 
de alzar voces altivas—ensalzaiiido el 
espíritu moderno—o echando al olvi-
do estas edades—a? abandonará a 
merced de los recuerdos? Con, el co-
razón ha de mirar al pasado, con' la 
inlelitieiicia al futuro, y sí- las Musa,s 
lo hablan al oído y sí Sn espíritu sien-
te el Arle. . rennnrie al ^presente y 
SILVESTRE EN MADR1" 
E n t r e g a d e una ^ ] 
MADRID, 9.—En el ni'nd»^^ 
Oueinra se ha verifkiado el j11 
tregar al general Sijilvesi re ^ 
Mérito Naval, cuyas b'9"''-̂ ^ 
ísido costeadlas por los Geni"^» 
nomarroquís. , Úm 
En el expreso de A"dnbf.'Lí;j 
I 
;iípifiares 
,!' n " , 
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f%ita 
V) «fe ti 
es*. 
el general Sil ved.re para ^ • Mari 
vuelva hacia otros sus pasos, epie elijcíoa, 
de donde embarcairá P:ll"il 
